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SECTION A
(Works in folio)
flr
1. Opera Omnia Roberti ffludd sive de fluctibus, vols. 5
£9 10 0
Robert FLUDD, Opera Omnia, 5 vols., Oppenheim & Frankfurt,
1617-26 folio
(a) Utriusque cosai majoris scilicet ... (Tractatus
secundus de naturae simia seu technia macrocossi historia),
Oppenheim, 1617-18 ; 2nd ed., Frankfurt, 1624
(b) Toni secundus ... de supernaturali, naturali,
praeternaturali et contranaturali microcosmi historia,
Oppenheim & Frankfurt, 1619-21
(c) Veritatis proscenium, Frankfurt, 1621
(d) Anatomiae amphitheatrum, Frankfurt, 1623
(e) Philosophia sacra et vere Christiana, seu
Neteorologia cossica, Frankfurt, 1626
(AE, pp. 74,105 ; DS, pp.207,222,319)
2. Parkinsons Theatrum Botanicum vols. 1 £2 15 0
John PARKINSON, Theatrum Botanicum ; The Theatre of Plants,
or, an Herball of large extent, London, 1640 folio
(STC : 19302)
3. Vidi Vidij opera omnia (3 vols) £2 08 0
Vidus VIDIUS the Elder, Opera Omnia, sive ars Nedicinalis,
3 vols., Frankfurt, 1626 folio
(Nb. An earlier edition of this work was published at
Venice in 1611, but without the title Opera Omnia).
4. Musaeum Wormianum £0 18 0
Ole WORK, Museum Wormianum seu historia rerum rariorum
... quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris servantur,
Leyden, 1655 folio
(M, pp. 39 and passim)
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5. Schuckij opera £1 05 0
Joannes SCHENCKIUS, Observationum aedicarum rariorum libri
VII, in quibus nova, abdita, adbirabilia, nonstrosaque
exempla ... proponuntur, Lyons, 1644 ; Frankfurt, 1665
folio
(DS, pp.33,86,129,247,264 ; all references are to the 1644
edition).
6. fforesti opera omnia (2 vols) £2 05 0
Petrus FORESTUS, Observationum et Curationum Nedicinalium
ac Chirurgica Opera Omnia Quatuor Tomis Digesta, 2 vols.,
Rouen, 1653 folio
(DS, p.95)
7. Heurnij opera omnia £1 12 0
Joannes HEURNIUS, Opera Omnia ... Postrema editio, prioribus
... accuratior, Lyons, 1658 folio
(M, p.15)
8. ffallopij opera omnia £1 14 0
Gabriello FALLOPPIO, Opera Omnia in unum congesta, Frankfurt,
1600 ; Venice, 1606 folio
(M, p.45)
9. Sennerti opera omnia (3 vols) £3 00 0
Daniel SENNERTUS, Opera Omnia, 3 vols., Paris & Venice, 1641;
Lyons, 1650 folio
(DS, pp.94,246 ; M, pp.14,15)
10. Hipocratis opera omnia £1 15 0
HIPPOCRATES, Opera Omnia, Rome, 1525 ; Basle, 1526 ; 1546
1558 ; Lyons, 1564 ; Venice, 1575 ; 1610 ; 1619
(DS, p.330)
11. Medicae artes principes post Hipoc: et Galen £2 10 0
(Henri ESTIENNE), Nedicae artis principes, post Hippocrates
et Gelenum, Graeci latinitate donati : Aretaeus, Ruffizs
9phusius, Oribasius, Paulus Aeginata, Aetius, Alex.
Trallianus, Actuarius, Nic. Iyrepsus. Latini: Corn: CeLsus,
Scrib. Largus, larcell. Empiricus, Geneva & Paris, 1567
folio
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12. Armamentarium Sculteti £0 16 0
Joannes SCULTETUS the Elder, XCLpo0XO6flXr , seu
Ar a entarium chirurgicun, Ulm, 1655 folio
13. Cornachini tabulae £0 18 0
Thomas CORNACCHINIUS, Tabulae medicae in quibus ea fere
o.nia quae a principibus medicis graecis, arabibus et
latinis de curationis apparatu ... sparsiu reperiuntur,
methodo adeo absoluta collecta sunt, Padua, 1605 folio
( Nb. Another edition appeared under a different title
at Venice, 1609, in folio).
14. ffabritij Hildani opera omnia £1 10 0
Wilhelm FABRICIUS of Hilden, Opera quae extant omnia,
Frankfurt, 1646 folio
15. Andernaci de medicina vet et nova £0 15 0
Joannes GUINTERIUS Andernacus, De Nedicina veteri et
nova tum cognoscenda, tun faciunda co_mentarii duo,
Basle, 1571 folio
16. Paracelsi opera omnia Geneva excusae (2 vols) £2 08 0
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIN, O
Oania medico-chemico-chirurgica, 2 vols., Geneva,
1658 folio
(DS, pp. 60,162 and passim ; M, pp. 49 and passim)
17. Paracelsi opera Germanicae (3 vols) £1 16 0
Philipp Aureol Theophrast BONBAST VON HOHENHEIN, O
(German), 3 vols., Strassburg, 1603-05 ; 1616-18 folio
(a) Opera Buicher und Schrifften ... nit ... ihren
... eigener hangeschriebenen Originalien collacionert,
vergliechen, verbessert und durch Joannem Huserum ... in
Truck gegeben, 2 vols., Strassburg, 1603 ; 1616
(b) Chirurgische Buicher und Schrifften ... Durch
Johannem Huserum Brisgoium, Strassburg, 1605 ; 1618
18. Thesaurus Chirurgiae (9 vols) £1 10 0
Peter UFFENBACH (ed.), Thesaurus Chirurgiae continens
praestantissimorum autorum utpote A. Parei, ... J. Taeaultii,
J. Hollerii, M. Sancti Barolitani, A. BologIini, N. A. Blondi,
A. Ferrii, ... J. Dondi et G. Fabritii ... opera chirurgica
... nunc vero in unum collecta, repurgata, per
P. Uffenbachium, 1 vol., split and rebound in 9
separate volumes, Frankfurt, 1610 folio
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19. Peccetij Chirurgia £1 04 0
Francescus PECCETTIUS, Cheirurgia ... in qua omnia, tam
ad hujus artis theoriam, quam praxim spectantia traduntur
et diligentissime explicantur in quatuor libros digesta,
Florence, 1616 folio
20. Paracelsi Chirurgia major et minor £0 14 0
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHIN,
Chirurgia magna in duos tomos digesta ... Nunc recens a
Iosquino Dalhemio ... Latinitate donata, Basle, 1573
folio
(DS, p.330 ; M, pp. 53-54)
21. ffernelij opera £0 16 0
Joannes FERNELIUS, Universa Nedicina ... (De abditis
rerum causis libri duo), Frankfurt, 1578, 1577 (Binder's
title : "Ferneli Opera") folio
Later editions : Geneva & Lyons, 1578 ; Geneva, 1580 ;
Lyons, 1586; 1602 ; Geneva, 1604 ; Hanover, 1610 (all
folio)
(DS, p.324; reference is to the 1610 edition)
22. Penae et Lobelij Adversaria £0 14 0
Petrus PENA and Matthias L'OBEL, Stirpium adversaria nova,
perfacilis vestigatio, luculentaque accessio ad priscorum,
presertin Dioscoridis & recentiorum, nateriam nedicam
quibus propediem accedet altera pars, London, 1570, 1571
Antwerp, 1576 folio
(STC : 19595-19595.3)
23. Dell' Elixer vitae Italicae £0 11 0
Donato D'EREDITA, Dell' Elixir vitae di Fra. D. D'Erenita
... libri quattro, Naples, 1624 folio
24. Saltman de Mineralibus £0 10 0
Probably a work by the Strassburg physician, Johann
Rudolph SALTZMANN (b. 1574). However, I can find no latin
work of this title by this author. It may be a reference
to the following:
Leonhardt THU ISSER ZUM THURN, Zehen Buacher von kalten,
ven und ninerischen und netallischen Wassern .... Den
eine kurtze Beschreibung des Selbacher Brunnens oder Badts
... hinzugethan. Durch J. R. Saltzman (ed. J.L.Hauwenreuter),
Strassburg, 1612 folio
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25. Tho: Moufeti de Insectis £0 07 0
Thomas OUFET, Insectorum sive minimorum animalium
theatrum olin ab E. Vottono, C. Gesnero, T. que Pennio
inchoatum tandem T.N. ... opera ... concinnatum, auctum,
perfectum (ed. Theodore de Mlayerne), London, 1634 folio
(DS, p.342 ; STC : 17993)
26. Jo: Wecker of ye secrets of art and nature £0 07 0
Hanss Jacob WECKER, Ei8hteen books of the secrets of art
and nature ... augmented by Dr. R. Read, London, 1660
1661 folio
(STC : W1236-W1236A)
27. Pauli Ricij ars Cabalistica £1 08 0
Johann PISTORIUS of Nidda, Artis Cabalisticae : hoc est
reconditae theologiae et philosophiae, scriptorum,
Tomus 1 ; in quo praeter P. Ricii theologicos et
philosophicos libros aunt Latini pene omnes, et Hebraei
nonnulli praestantissimi scriptores qui artem co_mentariis
suis illustrarunt ex ... J. Pistorii ... bibliotheca,
Basle, 1587 folio
28. Wirtzungs generall practice of phisick £0 14 0
Christoph WIRSUNG, Praxis Nedicinae universalis, or a
generall Practise of Physicke, ... translated ... by
J. Nksan, London, 1598 ; 1605 ; 1617 ; 1654 folio
(STC : 25862-25865 ; W3100-W3101)
29. Aguilonij optica £1 10 0
Franciscus AGUILONIUS, F.A. ... opticorum libri sex,
Antwerp, 1613 folio
(AE, p.42 ; DS, p.268)
30. Schindleri Lexicon £1 06 0
Valentin SCHINDLER, Lexicon Pentaglotton Hebraicum,
Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, et Arabicum,
Hanover, 1612 ; London, 1635 ; 1637 ; Frankfurt, 1653
folio
(DS, pp.107,110,113,116,120,133,134,135,338 ; STC
21817.3-21817.7)
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31. Summae Tho: Aquinati £1 02 0
Saint THOMAS Aquinas, Sumoa Theologica, Nuremburg,
1496 folio
Numerous subsequent editions in folio.
32. Georg: Agricolae re metallica £0 12 0
Georgius AGRICOLA the Elder, De re me-tallica libri XII,
quibus accesserunt ... De aniuantibus subterraneis lib I;
de ortu & causis subterraneorum lib V ; de natura eorum
quae effluunt ex terra lib IV ; de natura fossilium
lib X ; de veteribus et novis metallis lib II;
Bermannus ; sive, de re ietallica, dialogus lib I,
Basle, 1657 folio
(M, pp.70,95 and passim; all references are to the 1657
edition. Earlier editions were published at Basle in
1546, 1556 and 1561, in folio).
33. Cardinal: Cusani opera £1 02 0
Cardinal Nicolaus KHRYPFFS de Cusa, Opera, Basle,
1565 folio
(AE, pp.4,12)
34. Verulamij novum organon £0 08 0
Francis BACON, Viscount St. Albans, Instauratio Magna
... Novum Organum), London, 1620 folio
(AE, pp. 34,38,39,40,45,67-68,94 ; DS, pp.198,200
STC : 1162)
flv
35. Sanders Phisiognomi Chiromancae £0 07 6
Richard SANDERS, Physiogiomie, and Chirmancie,
Netoposcopie the syetrical proportions and signal
soles of the body, fully and accurately handled ; with
their natural predictive significations. Whereunto is
added the Art of Nemorie ( ... of R. Lullius), London,
1653; 2nd ed., enlarged, London, 1670, 1671 folio
(STC : S754-S755)
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36. ffrancis Patricij philosophia platonica £1 04 0
Francesco PATRIZI, Nova de Universis Philosophia. In
qua Aristotelica methodo ... ad prina. causam ascenditur
Deinde propria Patricii methodo, toto in contemplatione.
venit divinitas ; postreso methodo Platonica, rerum
universitas, a conditore Deo deducitur, Ferrara, 1591
enlarged, Venice, 1593 folio
(M, p.15 ; reference is to the 1593 edition)
37. Methodus Galeni £0 02 6
GALEN, Nethodus medendi, vel de morbis curandis, Paris,
1519 folio
Numerous later editions in folio.
(DS, p.20)
38. Gustavi Sileni Criptographia £0 16 0
Gustavus SELENUS (i.e. AUGUSTUS II, Duke of Brunswick,
Luneburg), Cryptomenytices et Cryptographiae libri IX.
in quibus et planissima steganographiae a Johanne
Trithesio, ... magice et aenigmatice olim conscriptae,
enodatio traditur, Luneburg, 1624 folio
(AE, p.24 ; DS, p.8)
39. Cabaei de Magnetae lib £0 15 0
Nicolaus CABEUS, Philosophia Nagnetica, in qua magnetis
natura penitus explicatur, et oaniu quae hoc lapide
cernuntur, causae propriae afferuntur, Cologne and
Ferrara, 1629 folio
(AE, p.77)
40. Dr: Dee of Spiritts £0 16 0
Neric CASAUBON, A True and Faithful Relation of what
passed for many years between Dr. J. Dee ... and some
spirits ... With a preface confirming the reality ...
41.
of this relation ... by N. Casaubon, London, 1659 fol
(DS, pp.8,292 ; STC : D811)
Philosophia Telesij cum alijs £0 13 6
Tractationuu philosophicaru to.us unus : in quo
continentur, I.P. Nocenici Universalium Institutionum
ad hominu perfectione. Conte plationes V. II.
A. Caesalpini ... Quostionum Peripateticarum libri V.
III. B. Telesii ... de rerun Natura, juxta propria
principia libri IX., Geneva?, 1588 folio
(AE, p.106)
lio
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42. Plinij historia mundi naturalis £0 16 0
Caius PLINIUS SECUNDUS, Historia mundi naturalis,
Frankfurt, 1582 folio
Although numerous editions of this work were published
in folio, the above is the only one to fit exactly the
Catalogue description, as well as correlating with the
references to it in Webster's writings, below).
(DS, pp. 69,328 ; M, pp.11,28-29,248)
43. Platonis opera Graece et latine (2 vols) £1 12 0
PLATO, IIX&Twvo; X1tCLVTOL to OWC'O1CVC . Platonis opera
quae extant omnia, 3 vols. in 2, Paris, 1578 (ed. J. de
Serres) ; Lyons, 1590 ; Frankfurt, 1602 (ed. M. Ficino)
folio
(AE, p.40 ; DS, p.314 ; references are to one of the
Ficino editions)
44. Plutarchi moralia £0 05 6
PLUTARCH, Noralia, Paris, 1521 folio
Numerous subsequent editions in folio.
45. Burtons Melancoly £0 07 6
Robert BURTON, The Anatomy of Melancholy, 2nd ed.,
Oxford, 1620 ... 8th ed., Oxford, 1676 folio
First edition : Oxford, 1621, in 40.
(STC : 4160-4163 ; B6181-B6184)
46. Brucioli Biblia Italica £0 15 0
Antonio BRUCIOLI, La Biblia, Venice, 1532 ; 1541 folio
(DS, pp.112,114,119 ; M, pp.147,150)
47. A french spanish & latin Dictionary £0 07 0
Henricus HORNKENS, Recueil De Dictionaires Francoys,
Espaijgnolz et Latins. Recopilacion De Dictionarios
Francese, Espafioles y Latinos. Congesta
Dictionariorum Gallicorum, Hispanicorum & Latinorum,
Brussels, 1599 large 40*
( *Nb. I have not been able to locate an edition of
this work in folio).
48. Delle Guerre di fiandra £0 10 0
Cardinal Guido BENTIVOGLIO, Della guerra di fiandra,
Venice, 1635 ; Paris, 1644 ; 1645 ; 1649 folio
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49. Minsius Dictionary in Spanish and English £0 08 0
Richard PERCYVALL, A Dictionarie in Spanish and English,
first published ... by R. Percivale ... Now enlarged ...
by J(ohn) Minsheu, London, 1599 ; 1623 folio
(STC : 19620-19621b.5)
50. Dictionarium Saxonico Latine Anglico £0 16 0
William SONNER, Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum,
Oxford, 1659 folio
(STC : S4663)
51. A World of words by Jon: fflorio £0 06 0
John FLORIO, A Worlde of Wordes, or most copious and exact
Dictionarie in Italian and English London, 1598 ; 2nd ed.,
London, 1611 folio
(STC : 11098-11099)
52. Avenarij Dictionarium Hebraicum £0 16 0
Johann HABERMANN of Eger, Liber Radicum seu Lexicon
Ebraicum, Wittenberg, 1568 ; 1589 folio
(DS, pp.93 and chapter VI, passim)
53. Hen: Stephani Concordantiae Graeco latinae £1 02 0
Henri ESTIENNE and Robert ESTIENNE the Elder, Concordantiae
Testamenti Novi Graecolatinae, Geneva, 1594 ; 1599 ; 1624
folio
54. Jon: Scapulae lexicon graeco latinum £0 16 0
Joannes SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum Novum, Basle, 1580;
1589 ; 1605 ; 1615 ; Geneva, 1609 ; 1628 ; London, 1619 ;
1637 ; Amsterdam, 1652 ; Lyons, 1663, 1662 folio
(STC : 21805.9-21806)
55. Ambr: Calepini Dictionarium undecem linguarum £2 06 0
Ambrosius CALEPINUS, Dictionarium undecim linguarum ...
Respondent autem Latinis vocabulis, Hebraica, Graeca,
Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica,
Ungarica, Anglica, Basle, 1590 folio
(DS, p. 22-23)
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56. Publij Ovidij Nasonis opera cum comentarijs £1 08 0
Publius OVIDIUS NASO, Poetae Operum tomus primus
(tertius), ... cum variorum doctorum virorum conmmentariis,
notis, observationibus, et emendationibus, unum in corpus
... congestis, 3 vols. in 1 (?), Frankfurt, 1601 folio
57. Thresor de la langue ffrancasse £1 02 0
Aimar de RANCONNET, Thresor de la langue Francoyse, tant
ancienne que moderne ... Revue et augpent6 en ceste
derniere impression ... par J. Nicot ... Avec une
Grammaire Fran2oyse et Latine, & le recueil des vieux
proverbes de la France, Paris, 1606 folio
58. Sti: Hieronomi tomus octavus £1 01 0
Saint JEROME, Opera ... Tomus Octavus, Basle 1525
folio
Volume 8 of a 9 volume edition, Basle, 1524-26, explicitly
referred to by Webster, DS, p.118.
First 9 volume edition : Basle, 1516, in folio.
(AE, p.5 ; DS, pp.100,118,150)
59. Tho: Bradwardini de causa dei £1 03 4
Thomas BRADVARDINUS, Archbishop of Canterbury, De causa
Dei, contra Pelagium, et virtute causarum, ad suos
Mertonenses, libri tres, London, 1618 folio
(DS, pp.186,188 ; STC : 3534)
60. Wolfangi(sic) musculi loci communes £0 16 0
Wolfgang MUSCULUS, Loci communes in usus sacrae theologiae
canditatorum parati, Basle, 1560 ; 1573 ; 1599 folio
(DS, pp.193,235)
61. Petr: Caballi resolutionum criminalium £0 12 0
Petrus CABALLUS, Resolutionum criminalium ... centuriae
duae, Florence, 1606 ; Venice, 1607 ; Florence, 1609 ;
Venice, 1644. Further editions, enlarged (... Centuriae
tertia), Florence, 1611 ; Frankfurt, 1613 (2 vols) ;
Florence, 1629 ; Venice, 1672 folio
62. G: Budaei Epistolae £0 04 0
Guillaume BUDE, Epistolae, Paris, 1531 ; 1567 folio
63. M: ffabij Quintiliani institutionum oratorium £0 03 0
Marcus Fabius QUINTILIANUS, Oratorium Institutionum
lib. XII, Rome, 1470 folio
Numerous later editions in folio.
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64. Othonis Brunfeltij annotationes in Evangelia etc £0 06 8
Otto BRUNFELS, Annotationes ... in quatuor Evangelia &
Acta Apostolorui, Strassburg, 1535 folio
65. Orlando ffurioso Italicae £0 06 0
Lodovico ARIOSTO, Orlando Furioso, Ferrara, 1516 40*
(* Nb. This and all subsequent editions in Italian would
appear to have been published exclusively in quarto).
Italian.
66. Historia de los Reyes Godos etc £0 04 6
Julian del CASTILLO, Historia de los Reyes Godos que
vinieron de la Scitia de Europa contra el Imperio Romano,
y a Esparfa: y la succession dellos hasta Philippe segundo
Rey de Espaa, Burgos, 1582 ; Madrid, 1624 folio
67. Suetonij tranquilli cum comentarijs £0 03 0
Caius SUETONIUS TRANQUILLUS, C. Suetonii Tranquilli de XII
Caesaribus libri VIII. Ejusdem de Inlustribus grammaticis
et de Claris rhetoribus. Isaacus Casaubonus ... recensuit
et libros adjecit animadversionum. Editio altera ...
seorsim adjecti sunt doctoru virorum in eundem Suetonium
co_entarii aut aliae lucubrationes, Paris, 1610 folio
"Shelfe 2d"
68. Spondani Epitome Baronij £1 15 0
Cardinal Caesar BARONIUS, Annales ecclesiastici ex XII.
tomis Caesaris Baronii ... in epitomen redacti, opera
Henrici Spondani ... & eiusdem illustrissimi Cardinalis
auctoritate editi, Mainz, 1614 ; 1618 ; 1623 ; Paris, 1639 fol.
69. Jacob Behemens misterium magnum £0 12 0
Jacob BOEHNE, Mysterium laum, or an Exposition of the
first book of Noses, called Genesis (trans. J. Sparrow &
J. Ellistone) To which is added, The life of the Author
(by D(urant) Hotham), London, 1654 ; 1656 folio
(DS, p.300 ; STC : B3411-B3411A)
70. Crookes Anathomy £0 18 6
Helkiah CROOKE, MI.Kpoxoal0oypcLWaxa. A Description of the
body of san ; together with the controversies thereto
belonging. Collected and translated out of all the best
authors of anatomy especially out of Gasper Bauhinus and
Andreas Laurentinus, London, 1615 ; 1631 ; 1651 folio
(STC : 6062-6063 ; C7231)
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71. La ffortification Jo: Errard de bar le duc £0 14 0
Jean ERRARD de Bar le Duc, La fortification reduicte en
art et demonstree ... mis en lumibre par la vefue et les
deux fils de J. de Bry, Frankfurt, 1604 ; Paris, 1604 ;
1619, 1621 folio
f2r
72. Jac: Bessoni il Theatro de gl' instrumenti etc £0 12 0
Jacques BESSON, II Theatro de gl' instrumenti & machine
... Con una brieve necesaria dichiaration dimostrativa,
di N. Francesco Beroaldo. Sui tutte le figure, che vi son
comprese, nuovamente di Latino in volgare Italiano tradotto
& di moltissime additioni per tutto au_mentato & illustrato
pel signor Giulio Paschali, Lyons, 1582 folio
73. Jac: Androvesij architectura £0 16 0
Jacques ANDROUET DU CERCEAU, De Architectura ... opus,
Paris, 1559, 1561 folio
74. Les fortificationis et Artifices architectura etc £1 06 0
Jacques PERRET, Des Fortifications et artifices, architecture
et perspective de Jacques Perret, Paris?, 1601 ; Frankfurt,
1602 ; Paris, 1620 folio
75. Onuphrij panvinij de ludis Circencibus £1 16 0
Onofrio PANVINIO, De Ludis Circensibus libri II. De
Triumphis liber unus : quibus universa fere Romnorum
veterum sacra rituos declarantur, ac figuris aeneis
illustrantur, Venice, 1600 ; Padua, 1642 folio
76. Della Architectura militare £6 10 0
Francesco IARCHI, Della architettura militare ... libri tre.
Nelli quali si descrivono li veri modo, forticare, che si
usa a' tempi moderni, Brescia, 1599 folio
77. Mercators maps in colours £8 00 0
Gerardus MERCATOR, Atlas ; or, a Geographicke description of
... the world ... represented by new and exact maps.
Translated by H. Hexhm, 2 vols. in 1, Amsterdam, 1636-38
1641 folio
First edition in latin : Dusseldorf, 1602
(STC : 17827-17828)
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78. Jon: Buxtorfij Concordantiae Hebraicae £1 15 0
Johannes BUXTORFIUS the Elder, Concordantiae Bibliorum
Hebraice, nova et artificiosa methodo dispositae,
Basle, 1632 folio
(DS, chapter VI, passim)
79. Aristotelis opera omnia Graecae et lat £2 04 0
ARISTOTLE, Opera Omnia, 2 vols. in 1 (?), Lyons, 1590 ;
Orleans, 1605 ; Paris, 1619 ; 1629 ; 1639 ; 1654 folio
Greek and latin (all 2 vol. editions).
80. Senecae opera omnia p(er) Lipsium £1 08 0
Lucius Annaeus SENECA, Opera, quae exstant omnia, a Justo
Lipsio emendata et scholiis illustrata, Antwerp, 1605 ...
4th ed., Antwerp, 1652 folio
(AE, pp.35,36,55,87,88,89,93,94,108 ; DS, p.13)
81. Ariae Montani Biblia Hebraica £2 10 0
Benedictus ARIAS MONTANUS, Biblia Hebraica, Antwerp, 1584
Geneva, 1609 ; 1619 ; Leipzig, 1657 folio
(DS, pp.22,84,92,93 & chapter VI, passim ; M, pp.2,147,148)
82. Sti: Bernardi opera omnia £2 15 0
Saint BERNARD, Abbot of Clairvaux, Opera Omnia, Paris,
1513 folio
Numerous later editions in folio.
83. Conr: Gesneri Historia animalium (3 vols) £6 10 0
Conrad GESNER, Historia animalium, cum iconibus certis suis
coloribus distinctis, 3 vols., Zurich, 1551-58 folio
(DS, p.22)
84. Petr: Andraeae Mathioli opera omnia £2 15 0
Pietro Andrea NATTIOLI, Opera quae extant omnia ; hoc est,
Co entarii in VI. libros P. Dioscoridis ... de medica
materia, Frankfurt, 1598 ; Basle, 1674 folio
(M, pp.1,28 ; reference to 1598 edition)
85. Les oeuvres Dr Ambrose Pare £1 02 6
Ambroise PARE, Les Oeuvres, Paris, 1575 ... 12th ed.,
Lyons, 1664 folio
(DS, pp.89-90,264 ; M, p.362)
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86. P: Virgilij opera omnia per Jac: pontanum £2 05 0
Publius VIRGILIUS MARO, Symbolarum libri XVII, quibus
Bucolica, Georgica, Aeneis declarantur (ed. Jacobus
Pontanus), Augsburg, 1599 folio
87. Cetij de mineralibus lib £0 14 0
Bernardus CAESIUS, Mineralogia, sive Naturalis philosophiae
thesauri, Lyons, 1636 folio
(M, pp.30,86,129)
88. Hieronom: Zanchij opera £0 18 0
Hieronymus ZANCHIUS, Omnium operum theologicorum toni
octo, 3 vols., Geneva, 1599 ; Heidelberg & Geneva?,
1613 folio
Presumably volume 1 only, since all references below are
to Tomes 1-3, i.e. volume 1.
(DS, pp.150,208,223,224-225,228,238)
89. Hier: Zanchij tratationum Theologicarum £0 13 4
Hieronymus ZANCHIUS, Tractationum theologicarum volumen,
Neustadt, 1597 folio
90. D: Epiphanij opera £0 18 0
Saint EPIPHANIUS, D. Epiphanii contra octoaginta haereses
opus ... Omnia, Basle, 1543 ; 1545 ; Paris, 1566 folio
91. Jo: Calvini tractatus theologici omnes £0 13 4
Jean CALVIN, Tractatus theologici ownes. His accesserunt
eiusdem In libros Senecae de clementia co entarij (ed.
Th6odore de Beze), Geneva, 1576 ; 2nd ed., Geneva, 1597
3rd ed., Geneva, 1611 folio
92. D: Augustini de Civitate Dei £0 15 0
Saint AUGUSTINE, Bishop of Hippo, De Civitate Dei,
Rome, 1467 folio
Numerous subsequent editions in folio.
(DS, pp.18,83,87-88,142,184,219)
93. Origenis opera omnia (2 vols) £1 10 0
ORIGEN, Opera, 2 vols., Paris, 1512 ; 1522 ; Basle, 1536
1545 ; 1571 ; Paris, 1574-72 folio
(M, p.9)
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94. Corneli taciti opera cum comentarijs £0 10 0
Publius Cornelius TACITUS, Opera quae extant, ex J. Lipsii
editione ultima: et cu ejusden ad ea ounia co_entariis,
Antwerp, 1585 ; 1589 ; 1600 ; 1607 folio
95. Xenophontis opera omnia graece et lat £1 08 0
XENOPHON, Opera quae quidem extant, omnia tan Graeca qu
Latina, Basle, 1545 ; 1555 ; Geneva, 1561 ; Basle, 1569
1572 folio
96. Centuriae Magdeburgensis volumina (2 vols) £1 10 0
Matthias FLACIUS Illyricus, Historiae Ecclesiasticae
Volumen Primum (-Secundum), 2 vols, Basle, 1624 folio
(Containing Centuries I-IX of the collection more popularly
known as the NLagdeburg Centuries.)
97. Caroli Sigonij historia de rebus Bononibusibus(sic)
£0 15 0
Carlo SIGONIO, Historia de rebus Bononiensibus libri VIII.,
Frankfurt, 1604 folio
98. Caroli Sigonij historia Italicae £0 18 0
Carlo SIGONIO, C. Sigonii historiarum de regno Italiae
libri quindecim, Venice, 1574 ; Frankfurt, 1575 ; Bologna,
1580. Revised and enlarged (... libri viginti), Frankfurt
& Venice, 1591 ; Hanover, 1613 folio
99. Uberti ffoliete historia Genuensium £0 10 0
Uberto FOGLIETTA, Historiae Genuensium libri XII, Genoa,
1585 folio
100. Plutarch de vita Graecorum et Romanorum £0 08 6
PLUTARCH, Plutarchi ... Graecorum Romanorunque illustrium
vitae, Venice, 1538 ; Basle, 1552 ; Paris, 1558 ; Basle,
1564 ; 1573 folio
(DS, p.55)
101. Josephi opera omnia latine £0 12 0
Flavius JOSEPHUS, Opera, Augsburg, 1470 ... Frankfurt,
1580 folio
(DS, p. 84)
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102. Academie ffrancoyse £0 13 4
Pierre de LA PRIIAUDAYE, Academie Fran2oise. En laquelle
il est traicte du l'institution des moeurs & de ce qui
concerne le bien & heureusement vivre en tous estats &
conditions, Paris, 1577 ; 3rd ed., Paris, 1581 folio
103. Les Croniques et Annales de france £0 12 6
Nicole GILLES, Les chroniques et annales de France ...
continuees par D. Sauva8e ... a present reveues, corrigees
et augwent6es ... jusqu'au roy Charles neufiLme ... par
F. de Belleforest, Paris, 1573* folio
( * nb. Earlier editions appeared under slightly different
titles, the first at Paris, 1534).
104. Appiani Alexandri historia £0 08 0
APPIAN of Alexandria, Appiani ... Romanorum historiarum,
Venice, 1472 ; Paris, 1538 ; Basle, 1554 folio
105. Amadis de Gaule Gallicae £0 11 0
AIADIS de Gaula, Le premier (-dixiesme) livre de Amadis de
Gaule, ... Traduict nouvellement d'Espagnol en Francoys par
le Seigneur des Essars Nicolas de Herberay, Paris, 1540-42
folio
Books 1-5, 7 and 9 from the original Spanish edition.
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106. Historia de las guerras de flandes (2 vols) £1 00 0
Antonio CARNERO, Historia de las Guerras Civiles, que ha
avido en lc estados de Flandes des del a-no 1559 hasta el
de 1609, y las causas de la rebellion de dichos estados,
originally published in 1 volume ; split and rebound in
two, Brussels, 1625 folio
107. Historia de Mexico Hispanice £0 16 0
Francisco LOPEZ DE GOARA, La Istoria de las Indias, y
Conquista de Mexico, Saragossa, 1552 ; Medina del Campo,
1553 ; Saragossa, 1554 folio
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108. Annales de flandes £0 10 0
Emanuel SUEIRO, Anales de Flandes, 2 vols. in 1,
Antwerp, 1624 folio
109. A large Church Bible (folio) £2 10 0
110. Photij Bibliotheca £1 10 0
Saint PHOTIUS, Patriarch of Constantinople, Photii
Bibliotheca : sive lectorum a Photio librorum recensio,
censura atque excerpta philologorum, oratorum,
historicorum, philosophorum, medicorum, theologorum.
Ex Graeco Latine reddita, scholiisque illustrata, opera
A(ndreae) Schotti, Augsburg, 1606 folio
111. The Turkish history £1 06 0
Richard KNOLLES, The Generall Historie of the Turkes from
the first beginning of that Nation to the rising of the
Othoman Familie ... Together with the lives and conquests
of the Othoman Kings and Emperours, London, 1603 ...
London, 1638 (5th ed., updated) folio
(STC : 15051-15055)
112. Voiage faict pors oliver du Noort £0 02 0
Olivier van NOORT, Description du penible Voyage faict
entour de l'Univers ou Globe terrestre par 0. du Nort
.... Le tout translat6 du Flamand en Franchois,
Amsterdam, 1602 ; 1610 folio
113. Diodori Siculi opera £0 12 0
Siculus DIODORUS, Opera, Bologna, 1472 folio
Numerous later editions in folio.
(M, pp.9,19-20,139,268)
114. Petr: Justiniani historia Venetarum £0 09 0
Petrus JUSTINIANUS, Rerum Venetarum ab urbe condita
historia, Venice, 1560 ; 1576 ; Strassburg, 1610, 1611
folio
115. The workes of the Geofrey Chaucer £0 14 0
Geoffrey CHAUCER, The Workes of Geoffray Chaucer, London,
1532 ... London, 1602 folio
(STC : 5068-5081)
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116. Dr: Brownes Vulgar Errors £0 07 0
Sir Thomas BROWNE, Pseudodoxia epidemica: or,
Enquiries into very many received tenents, and
cononly presumed truths, London, 1646 ; 2nd ed.,
enlarged, London, 1650 ; 3rd ed., London, 1658 ; another
ed., London, 1659 folio
(DS, pp.59,183 ; STC : B5159-B5163)
117. Titi livij opera cum commentarijs £1 02 0
Titus LIVIUS Patavinus, Historiae Romanae ... libri XLV
... Cum co_mmentariis, Paris, 1573 folio
118. The history of the Councell of trent £0 18 0
Paolo SARPI, The Historie of the Councel of Trent ...
translated ... by Nathaniel Brent, London, 1620 ; 2nd
ed., London, 1629 ; 3rd ed., London, 1640 ; another ed.,
London, 1676 folio
(STC : 21761-21763 ; S696)
119. Pauli Jovi historia £1 02 0
Paolo GIOVIO the Elder, Historiarum sui temporis tomus
primus (-secundus), 2 vols. in 1, Florence, 1550-52 ;
Paris, 1553-54 ; 1558-60 ; 1598 folio
120. Arriani historia Graece et latine £0 06 8
Flavius ARRIANUS, 'ApptLavou IIcpL xvaocav3cwq Aktavbpou,
LatopeLov ptkLa ri Arriani ... De expedit. Alex.
Nagni, historiarum libri VIII, Geneva, 1575 folio
121. Jo: ffuncij Cronologia £1 03 0
Johann FUNCK, Chronologia, hoc est. Omnium tempor et
annorum ab initio mundi usque ad resurrectionem Domini
Nostri Iesu Christi, computatio ... Item co_mentariorus
liber unus, Nuremburg, 1545 ; revised and updated,
K6nigsberg, 1552 ; Wittenberg, 1570 ; 1578 ; 1601 folio
122. Ludovicij descriptio Germaniae Inferiora £0 18 0
Lodovico GUICCIARDINI, Omnium Belgii, sive Inferioris
Germaniae regionum descriptio ... ex idiomate Italico
... in Latinum sermonem conversa. Regnero Vitellio
Zirizaeo interprete. Insertis ... tabulis Geographicis.
Adjectisgue ... nonnullis additamentis, Amsterdam, 1613;
1646 ; 1648 folio
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123. Tymes Storehouse £1 01 0
(Thomas MILLES), ApXapL O tXoUTC. Containing, ten
following bookes to the former Treasurie of Auncient and
Noderne Times. Being the learned Collections, Iudicious
Readings, and Memorable Observations ... of ... Pedro
Nexia, And N. Francesco Sansovino ... As also ... Anthony
du Verdier ... Loys Guyon ... Claudius Gruget, London,
1619 folio
(Engraved title-page reads "Times Storehouse").
(STC : 17936.5)
124. The Imperiall history £1 00 0
Pedro NEXIA, The Imperial Historie : or, the lives of the
Emperours, from Julius Caesar, unto this present yeare
... Translated ... by W. T. and now corrected and continued
to these times by E. Grimeston, London, 1623 folio
(STC : 17852)
125 Jo: Stowes Annals of England £1 06 8
John STOW, The Annales, or Generall Chronicle of England,
begun ... by maister John Stow, and after him continued ...
by E. Howes, London, 1615; 1631 folio
(DS, pp.126,245,271 ; STC : 23338 ; 23340)
126. The history of Venice £1 05 0
Paolo PARUTA, The History of Venice ... written originally
in Italian, ... likewise the wars of Cyprus ... Made
English, by Henry Earl of Nonmouth, London, 1658 folio
(STC : P636)
127. Speeds Cronickle £1 08 0
John SPEED, The History of Great Britaine under the
conquests of ye Romans, Saxons, Danes, and Normans ... from
Julius Caesar to our most gracious soveraigne King James,
London, 1611 ; 2nd ed., London, 1623 ; 3rd ed., London,
1631 ; "3rd ed.", London, 1650 folio
(STC : 23045-23049 ; S4880)
128. Cambdens Britania £1 10 0
William CAMDEN, Britain ; or a chorographicall description
of England, Scotland and Ireland (trans. P. Holland),
London, 1610 ; 1637 folio
(M, pp.19,20,244,280,289,332 ; STC : 4509-4510)
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129. Hollingshead Cronickle £1 07 6
Raphael HOLINSHED, The first volume of the cronicles
of England, Scotlande, and Irelande, conteyning the
description and chronicles of England, London, 1577
3 vol. ed., London, 1587 folio
(DS, pp.271,294 ; M, p.20 ; STC : 13568-13569)
130. Ludolphus de vita Christi £0 05 0
LUDOLPHUS de Saxonia, Vita Jesu Christi, Strassburg,
1474 ... Lyons, 1642 folio
131. Coccij Sabellici AEneades £0 15 0
Marcus Antonius COCCIUS Sabellicus, Enneades, Paris,
1513-17 ; Lyons, 1535 folio
132. Hermanni Hugonij Obsidio Breddana £0 03 6
Hermannus HUGO, Obsidio Bredana armis Philippi IIII.
auspiciis Isabellae ducta A. Spinolae perfecta,
Antwerp, 1626 folio
133. Genealogie et lauriers des Comtes de Nassue £1 04 0
Jan ORLERS, La genealogie des illustres Comtes de Nassau
... avec la Description de toutes les victoires
lesquelles Dieu a octroi6es aux ... Estats des Provinces
Unies du Pais-bas, sous la conduite & gouvernement de
Maurice de Nassau, Leyden, 1615 ; Amsterdam, 1624
folio
(Half-title reads "Genealogie, et lauriers ... des
Comtes de Nassau").
134. Natalis Comitie universae historiae £1 02 0
Natale CONTI, Natalis Comitis Universae historiae sui
temporis libri triginta ab anno salutis nostrae 1545.
usque ad annum 1581. Cum duobus indicibus Laurentij
Gottij, Venice, 1581 ; Strassburg, 1612 folio
First edition : Venice, 1572, in 40.
135. Sebastiani Castalioni Biblia £1 00 0
S6bastien CHITEILLON, Biblia, interprete Sebastiano
Castalione. Una cum eiusdem annotationibus, Basle,
1551 ; 1554 ; 1556; 1573 folio
(M, pp.2,146)
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136. Jo: Chrysostomi tomus quartus £0 10 0
Saint JOHN Chrysostom, Patriarch of Constantinople,
Opera ... Tomus Quartus (Omnium Divi Pauli Epistolarum
enarrationes), 1st ed., 5 vols., Basle, 1530 ...
Antwerp, 1614 folio
(AE, pp.3,5,11,16 ; DS, pp.53,88,186,223)
137. Oraison militaires et Harangues D'Embassadears
£1 02 0
Francois de BELLEFOREST, Harangues militaires, et
concions de princes, eabassadeurs, et autres manians
tant la guerre que les affaires d'Estat ... Recueilles
& faictes Fran!oyses, par Francoys de Belle-Forest,
Paris, 1572 ; 1588 folio
138. Origenis opera imperfecta £0 14 0
ORIGEN, Opera (incomplete). See Item no. 93 above.
139. The Workes of Bishop Jewell £1 15 0
John JEWEL, Bishop of Salisbury, The Works ... of John
Jewel newly set forth with some amendments of divers
quotations : And a briefe discourse of his life (by D.
Featley), London, 1609 ; 1611 folio
(DS, p.46 ; STC : 14579-14580)
140. Destractorium vitiorum £0 16 6
ALEXANDER Anglus, Destructorium viciorum, Cologne,
1480 ; 1485 ; Nuremburg, 1496 ; Paris, 1497 ; 1516
1521 folio
141. Lyra sup novum Testamentum £0 08 0
NICOLAUS de Lyre, Nicolai de Lyra Postilla super Novum
Testamentum, n.p., n.d. folio
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142. Theophilacti opera £0 06 8
THEOPHYLACT, Archbishop of Achrida, Theophylacti ... in
quatuor Evangelici enarrationes ... Ioanne Oecolampadio
interprete, Basle, 1525 ; Cologne, 1531 ; Basle, 1541
1570 folio
(DS, pp.52,73,100)
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143. Dr: Willets Synopsis papismi £0 10 0
Andrew WILLET, Synopsis Papismi, that is a generall
viewe of Papistry: wherein the whole mysterie of
iniquitie, and su e of Antichristian doctrine is set
downe, which is maintained this day by the Synagogue
of Rome, 3rd ed., London, 1600 ; 4th ed., London,
1613 ; 5th ed., London, 1634 folio
First and second editions : London, 1592, 1594 in 40.
(STC 25698-25700a.7)
144. Jo: Viguerij Theologia Scholastica £0 11 0
Joannes VIGUERIUS, Ad naturalem et christianam
philosophiam, maxime vero ad scholasticam ... theologiam,
institutiones, sacrarum literarum universaliumque
conciliorum authoritate, necnon doctorua ecclesiasticorum,
praesertim d. Thomae Aquinatis eruditione confirmatae,
Paris, 1554 ; 1558 ; Antwerp, 1558 ; 1565 ; Lyons,
1571 ; Antwerp, 1572 folio
145. The booke of homilies £0 06 0
CHUkCH OF ENGLAND, Certain Sermons or Homilies, London,
1623 ; 1633, 1635 ; 1640 folio
(STC : 13659-13662 ; 13675-13677)
146. Pelacheri analysis tipyca £0 06 0
Noses PFLACHER, Analysis typica omnium cum veteris tum
novi Testamenti Librorum Historicorum, Basle, 1587
folio
147. Missale (folio) £0 05 0
148. Rodulphi Gualteri in Epist: ad Corintios £0 06 8
Rudolph WALTHER, In posteriorem D. Pauli Apostoli ad
Corinthios Epistolam homiliae, Zurich, 1572 ; 1578 ;
1588 folio
149. Dr: Cirilli Alexandrini tomus secundus et tertius
£0 12 0
Saint CYRIL, Patriarch of Alexandria, Opera ... Tomus
Secundus'et Tertius, 2 vols. in 1, 1st ed., 4 vols.,
Basle, 1546 ; another ed., 5 vols., Basle, 1566 folio
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150. D: Jac: Pares de volentia opera £0 10 0
Jacobus PEREZ DE VALENCIA, Co-nentaria in Psalmos,
Valencia, 1484 ; 1486 ; Barcelona, 1506 ; Paris, 1509
1518 ; 1521 ; 1533 folio
151. D: Augustini in Psalmos £0 10 0
Saint AUGUSTINE, Bishop of Hippo, Divi Aurelii
Augustini Psalmorus explanatio, Basle, 1489 ; Venice,
1493 ; Basle, 1497 ; Lyons, 1519 ; Paris, 1529 ;
Antwerp, 1662 folio
(AE, p.4 ; DS, pp.19,77)
152. An ould lattin bible (folio) £0 05 6
153. A peece of St: Austins workes £0 02 6
Part of an unidentified work by Saint AUGUSTINE, Bishop
of Hippo, in folio.
154. Sleidanes Comentaryes £0 08 0
Joannes PHILIPPSON Sleidanus, A Famous Cronicle of oure
time, called Sleidanes Comentaries, concerning the
state of Religion and co_on wealth, during the raigne
of the Emperour Charles the fift ... Translated out of
Latin into Englishe, by John Daus, London, 1560 folio
(STC : 19848)
155. Part of Dr: Luthers workes in 2 vollumes £1 08 0
Part of an unidentified work by artin LUTHER in two
volumes (folio).
156. Mr: Calvines sermons upon Dutronomie £0 11 6
Jean CALVIN, The Sermons of M. Iohn Calvin upon the
fifth booke of Noses called Deuteronomie ... Translated
out of French by Arthur Golding, London, 1583 folio
(STC : 4442-4443)
157. A peece of ye workes of Gregorie Nazianzene £0 02 0
Part of an unidentified work by Saint GREGORY of
Nazianzus, Patriarch of Constantinople, in folio.
158. Petr: Comestoris historia Scholastica £0 08 0
PETRUS Comestor, Historia Scholastica, Strassburg,
1470? folio
Numerous subsequent editions in folio.
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159. Bishop Babingtons workes £0 15 0
Gervase BABINGTON, Bishop of Llandaff, Exeter &
Worcester, The Workes of the Right Reverend Father in
God Gervase Babion, London, 1615 ; 1622 ; 1637
folio
(STC : 1077-1080)
160. Erasmus upon ye 4 Evangalists & ye Acts £0 08 6
Desiderius ERASMUS, The first (-second) tome or volume
of the Paraphrase of Erasmus upon the neve testamente
(trans. N. Udall), London, 1548, 1549 ; 1551, 1552
folio
(STC : 2854 ; 2866)
161. A peece of Tho: Aquinas summus (folio) £0 02 6
Part of Saint THOMAS Aquinas, Summa Theologica. See
Item no. 31 above.
"Upon ye 2d & lower Shelves in ye further Chambr:"
162. Martins Cronickle £0 05 6
William MARTYN, The Historie, and Lives, of twentie
Kings of England, London, 1615 ; 1628 ; 1638 folio
(STC : 17526-17529)
163. The Surgions Mate £0 13 6
John WOODALL, The Surgeons Mate ; or, military &
domestique surgery, London, 1639 ; 1655 folio
First edition London, 1617, 40.
(STC : 25963 ; W3421)
164. Remalinis Anathomie £0 16 0
Johann REMMELIN, A survey of the microcosme. Or the
anatomie of the bodies of man and woman ... By
Michael Spaher and Remilinus. Englished by John
Ireton, London, 1675 folio
(nb. The attribution to Spaher is erroneous).
(Not entered in Wing. The above copy is to be found
in the Library of the Wellcome Institute for the
History of Medicine, London).
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165. Chr: Helvici Cronologia £0 12 0
Christophorus HELVICUS, Theatrum Historicum, sive
Chronologiae systeia novum aequalibus centuriarum et
decadum intervallis, cum assi natione imperiorum,
regnorum, ... virorum celebrium ... ita digestum ut
universa temporu et historiarum series a Rundi
origine ad annum 1609, Giessen, 1609 ... Frankfurt,
1666 folio
(STC : Oxford, 1651 and 1662 eds. : H1412-H1413)
166. Luthers Dutch bible £0 14 0
Martin LUTHER, Den Bibel, Antwerp, 1532 ; Emden, 1558
folio
(DS, pp. 21,93,111,115,118,211 ; M, pp.147,150)
167. Historia Ecclesiastica Hispanice £0 16 0
Almost certainly the following:
Pamphili EUSEBIUS, Bishop of Caesarea in Palestine,
Historia dela Yglesia, que Ilami Ecclesiastica y
tripartita, Coimbra, 1554 folio
(A Spanish edition of Eusebius' Historia Ecclesiastica).
There are at least three other works, however, which
fit the catalogue description:
(a) Alonzo FERNANDEZ, Historia Ecclesiastica de
nuestros tie pos, Toledo, 1611 folio
(b) Juan de KARIETA, Historia Eclesiastica de todos
los Santos de Espana, Cuenca, 1596 folio
(c) Francisco de PADILLA, Historia Ecclesiastica de
Espadna, Malaga, 1605 folio
168. Dr Pordages defence £0 02 6
John PORDAGE, Innocence appearing, through the dark
Mists of pretended Guilt ; or, a full and true narration
of the unjust ... proceedings of the Co_issioners of
Berks ... against J. Pordage of Bradfield, London,
1655 folio
(STC : P2967)
169. The English Creed by Thomas Rogers £0 01 6
Thomas ROGERS, Chaplain to Archbishop Bancroft, The
English Crede consenting with the true, auncient,
catholique and apostolique Church ... The first parte,
London, 1585 ; The second parte, London, 1587 folio
(STC : 21226-21227)
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170. The workes of Ben: Johnson £0 08 6
Ben JONSON, The Workes of Beniamin Jonson, London,
1640 folio
(STC : 14751-14754)
171. Hackluits Voages £0 06 8
Richard HAKLUYT, The principall navigations, voiages
and discoveries of the English nation, made by sea or
over land ... within the compass of these 1500 yeares,
London, 1589 ; 3 vol. ed., London, 1598-1600 folio
(STC : 12614 ; 12626)
172. The life & death of Hecter by Jo: Lidgate £0 03 0
John LYDGATE, The Life and Death of Hector, London,
1614 folio
A modern version by Thomas HEYWOOD of Lydgate's
original poem.
(STC : 13346a)
173. The triumphs of Nassau £0 07 6
Jan ORLERS and Henrik van HAESTENS, The triumphs of
Nassau : or, A Description and representation of all
the victories ... granted by God to ... the Estates
generall of the united Netherlands Provinces. Under
... Prince Maurice of Nassau. Translated out of French
by W. Shute, London, 1613 folio
(STC : 17676-17677)
174. Draytons Poliolbion £0 06 0
Michael DRAYTON, Poly-olbion, or a chorographicall
description of Great Britain, London, 1612 ; Part 2,
London, 1622 folio
(STC : 7226-7228 ; 7229-7230)
175. Camerarius Meditations £0 05 6
Philippus CAMERARIUS, The Walking Librarie, or
Meditations and observations historical, natural, moral,
political, and poetical ... done into English by Iohn
Molle (ed. Richard Baddeley), London, 1621 ; 2nd ed.,
London, 1625 folio
(DS, pp.69,91 ; STC : 4528-4530)
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176. The Romance of Romants £0 08 0
Gilbert SAULNIER, Sieur du Verdier, The Love and Armes
of the Greeke Princes. Or the Romant of Romants.
Written in French by Nonsieur Verdere, and translated
for ... Philip, Earle of Pembroke, London, 1640 folio
(STC : 21775)
177. Nobillitas Politica by Tho: Milles £0 10 0
Robert GLOVER, Nobilitas politica et civilis. Personas
scilicet distinguendi et ab origine inter gentes, ex
Principue gratia nobilitandi forma (edited from the
manuscript of Robert Glover by Thomas Milles), London.
1608 folio
(STC : 11922)
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178. The Reception of Lady Eliz £0 05 6
I have not been able to trace any work in English with
this title. It is almost certainly a tract relating
to the arrival of Princess Elizabeth, daughter of
James I and wife of Frederick, Elector Palatine, in
Germany following her marriage to the latter in 1613.
This may well be a reference, therefore, to the
following anonymous work published in German with
accompanying coloured illustrations:
Beschreibung der Reiss ... Volbringung des Heyraths
und glicklicher Heimfihrung ... des ... Herrn
Friederichen dess Fmnften ... mit der Princessin
Elisabethen ... Kit schonen Kupfferstiucken gezieret,
Heidelberg, 1613 40
179. The late warrs of Christendome £0 08 0
Count Galeazzo GUALDO PRIORATO, An History of the late
Warres And other state affaires of the best part of
Christendom, Beginning with the King of Swethlands
entrance into Germany, and continuing to the yeare 1640.
Written in Italian ... And in English by ... Henry
Earle of Nonmouth, London, 1648 folio
(STC : G2167)
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180. The Countess of Pembrokes Arcadia £0 08 6
Sir Philip SIDNEY, The Countesse of Pembrokes Arcadia,
London, 1593 ... London, 1674 (13th ed.) folio
First edition: London, 1590, 40.
(STC : 22540-22550 ; S3768-S3770)
181. The welcome of Kg: James into Scotland £0 03 6
John ADAMSON, Principal of the University of
Edinburgh, TCx Twv Mouawv Ewo6mao . The lMuses Welcome
to the High and Nightie Prince James ... King of Great
Britaine ... at his Majesties happie Returne to his ...
Kingdome of Scotland ... in anno 1617, Edinburgh, 1618
folio
(STC : 140)
182. The ffrench Cronickle £0 03 0
I have not been able to trace any work in English with
this title. Two possible works are suggested:
(a) Philippe de CONIINES, The historie of Philip de
de Comines (trans. Thomas Danett), London, 1596 ; 1601
1614; 1674 folio
(b) Jean de SERRES, A general inventorie of the
History of France (trans. E. Grimeston), London, 1607
1611 ; 1624 folio
183. Edmonds observacons upon Caesars comentaries £0 08 6
Clement EDNONDES, Observations upon the five first
bookes of Caesars Co_entaries, London, 1600 ; 1604
1609; 1655 ; 1677 folio
(STC : 7488-7492 ; C199-C200)
184. A revew of ye Councell of trent £0 07 0
Guillaume RANCHIN, A review of the Councell of Trent ...
First writ in French by a learned Roman Catholique ...
Now translated ... by G. L(angbaine), Oxford, 1638
folio
(STC : 20667)
185. Herberts and Sands travailes £0 18 0
Two separate works bound together in 1 volume:
(a) Sir Thomas HERBERT, A Relation of some yeares
travaile, begwnne Anno. 1626 into Afrique, and the greater
Asia, especially the Territories of the Persian Nonarchie,
and some parts of the orientall Indies, London, 1634
1638 ; 1639; 1664 ; 1665 ; 1677 folio
(DS, p.281 ; STC : 13190-13192 ; H1533A-H1536)
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(b) George SANDYS, Sandys Travailes : containing a
history of the originall and present state of the Turkish
Empire, 5th ed., London, 1652 ... 7th ed., London,
1673 folio
(Nb. Earlier editions of this work appeared under the
title, A Relation of a Journey begun ... 1610, London,
1615 ; 1621 ; 1627 ; 1632 ; 1637, all in folio).
(STC 21726-21730 ; S677-S680)
186. Annales of England by ye Bishop of Hereford £0 06 8
Francis GODWIN, Bishop of Llandaff and Hereford, Annales
of England ; containing the Reignes of Henry the Eighth,
Edward the Sixt, Queene Nary. Written in Latin ...
Englished, corrected and inlarged ... by N(organ)
Godbqn, London, 1630 folio
(STC : 11947)
187. Polexander £0 10 0
Marin LE ROY, Sieur de Gomberville, The History of
Polexander Done into English by W. Browne, London, 1647
1648 folio
(STC : G1025-G1026)
188. Of ye interchangable variety of things £0 02 0
Louis LE ROY, Of the interchangeable course or variety
of things in the whole world, and the concurrence of
Armes and Learning through the first and famousest
nations from the beginning of Civility, and the eory
of Man, to this present ... Written in French ...
translated ... by R(obert) A(shley), London, 1594 folio
(STC: 15488)
"Mathematicall bookes"
189. A new booke of Mapps £0 02 6
Thomas JENNER, A new booke of mapps exactly describing
Europe both the present ... and auncient state thereof,
London, 1645? folio
(STC : J667A)
190. Andreae Schoneri Gnomonice £0 04 0
Andreas SCHOENER, Gnomonicae ... hoc est : De
descriptionibus horologiorum sciotericorum omnis generis
... libri tres, Nuremburg, 1562 folio
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191. Musters(sic) Cosmographie ffrench £0 18 0
Sebastien MUENSTER, La Cosmographie Universelle,
contenant la situation de toutes lea parties du monde
avec leurs proprietez & appartenances, Basle, 1552 ;
1556 ; 1565 ; Paris, 1575 folio
(M, p.38)
192. Thaumaturgus opticus
193.
£1 03 0
Jean Fran?ois NICERON, Thaumaturgus Opticus, seu
Admiranda Optices, ... Catoptrices, ... et Dioptrices
Pars prima, Paris, 1646 folio
(DS, p.268)
Ismaelij Bulialdi Astronomia Philolaica £1 04 0
Ismael BOULLIAU, Astronomia Philolaica. Opus novum,
in quo motus planetarum per novam ac veram hypothesim
demonstrantur ... Superque illa hypothesi tabulae
constructae omnium quotquot hactenus editae sunt,
facillimae, Paris, 1645 folio
194. Venationes ferrarum, avvium, pisium(sic), etc £0 12 0
Jan van der STRAET, Venationes Ferarum, avium, piscium,
pugnae bestiariorum et .utuae bestiarum. Depictae a
J. Stradano, editae a P. Gallaeo, carmine illustratae a
C. Kiliano, Antwerp, 1566? ; 1630 folio
195. ffran: Vietae Algebra nova £0 06 8
Franciscus VIETA, Opus restitutae mathematicae analyseos,
seu Algebra nova, Paris, 1624 folio
196. Jo: Regiomontani de triangulis etc £0 16 0
Johann MUELLER Regiomontanus, De Triangulis omnimodis
libri quinque. Accesserunt ... Nicolai Cusani de
quadratura circuli ... Omnia recens in luces edita (per
J. Schoener), Nuremburg, 1533 ; later eds (ed. D.
Santbech), Basle, 1541 ; 1561 folio
197. Guidi Ubaldi perspectivae lib 6 £0 13 4
Guidubaldo de MONTE, Perspectivae libri sex, Pesaro,
1600 folio
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198. Alhazeni et vitelonis opera optica £2 00 0
HASAN IBN HASAN, called Ibn Al-Haitham, Opticae
Thesaurus Alhazeni Arabis libri septei nunc pri-u editi.
Eiusdem libri de Crepusculis et Nubiua ascensionibus ...
Item Vitellonis Thuringopoloni libri X. (de Optica).
Omnia instaurati, figuris illustrati & aucti, adjectis
etim in Alhazenu comentariis a F. Risnero, Basle,
1572 folio
199. Jo: ffernelij de proportionibus lib £0 02 6
Joannes FERNELIUS, De proportionibus libri duo. Prior,
qui de si plici proportione est, et magnitudinem et
numeroru ... rationes edocet. Posterior, ipsas
proportiones comparat: earuaqye rationes colligit,
Paris, 1528 folio
200. Euclid in English wth: Billingsleys annotations &
Dr: Dees notes £2 15 0
EUCLID, The Elements of Geometrie of ... Euclide (Books
1-15) now first translated into the Englishe toug, by
H. Billingaley ... Whereunto are annexed certaine ...
annotations ... of the best Iathematiciens ... With a
preface ... by M. J. Dee, London, 1570 folio
(AE, pp.20,51;56 ; DS, p.7 ; STC : 10560)
201. ffrederici Commandini Comentaria in Pappi
Alexandrini etc £1 10 0
PAPPUS of Alexandria, Pappi Alexandrini Matheiaticae
Collectiones (Books 3-8) a F. Co_andino Urbinate in
Latinuu conversae, et co_entariis illustratae (ed.
V. Spacciuoli), Pesaro, 1588 ; Venice, 1589 ; Pesaro,
1602 ; Bologna, 1660 folio
202. Jon: Baptist Benedicti Speculationum lib £0 16 0
Giovanni Battista BENRDETTI, Diversarum speculationum
ma^theiaticarm, & phsicarum liber, Turin, 1585 ; Venice,
1586 ; 1599 folio
(Nb. The 1599 edition was simply entitled Speculationum
liber).
(AE, p.52)
203. La Practica perspectiva £0 06 8
Daniello BARBARO, Patriarch of Aquileia, La Pratica
della perspettiva, Venice, 1568 ; reissued, 1569 folio
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204. Alberti Dureri Geometria £0 12 0
Albrecht DUERER, A. Durerus ... versus e Gernanica
lingua in Latinan pictoribus, fabris erariis ac lignariis
... prope necessarius, adeo exacte quatuor his stuarti
institutionum geo.etricarui libri lineas superficies et
solida corpora tractavit, Paris, 1532 ; 1534 ; 1535;
Arnhem, 1606 folio
205. Geor: Agricolae de ponderibus lib £0 12 0
Georgius AGRICOLA the Elder, De mensuris & ponderibus
Romanorum atque Graecorus lib.V., Basle, 1550 folio
206. Reigles Militaires £0 12 0
Lodovico NELZO, Reigles .ilitaires du chevalier frere
Luis Nelzo ... sur le gouvernement et service
particulier et propre de la cavalerie, traduits
d'Italien en franqois par Paul Varroy, Antwerp, 1615
folio
207. Guidi Ubaldi mechanicorum lib £0 14 0
Guidubaldo del MONTE, Nechanicorum liber, Pesaro,
1577 ; Venice, 1615 folio
208. Artillerie per Dego Ufano Gallice £0 16 0
Diego UFANO, Artillerie, c'est & dire, vraye
Instruction de l'artillerie et de toutes ses
Appartenances. Avec un enseigne ent de preparer
toutes sortes des feux artificiels. ... Le tout ...
publiA en langue Espagnolle ... traduit ... & orne de
... figures par J. T. de Bry, Frankfurt, 1614;
Zutphen, 1621 ; Rouen, 1628 folio
L'art militaire per Jean Jaques £0 14 0
Johann JACOBI of Wallhausen, L'art militaire pour
l'infanterie ... le tout represente par belles figures
descrit en ... Allemand par J.J. ... traduit ... en
Fran ois (ed. J. T. de Bry), Oppenheim, 1615 folio
210. Archimedii opera per frederic Commandinum £1 15 0
ARCHIMEDS, Archimedis opera non nulla a Federico
Comandino ... nuper in Latinum conversa, et co_entariis
illustrata, Venice, 1558 folio
211. Nicholai Copernici opera £1 02 0
Nicolais COPERNICUS, De revolutionibus orbium coelestius,
libri VI., Nuremburg, 1543 ; Basle, 1566 folio
(AE, p.103)
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212. Apollonij Pergaei opera £3 00 0
APOLLONIUS Pergaeus, Opera per doctissimorum
philosophum Ioannem Baptistam Meum ... de Graeco in
Latinum traducta & noviter impressa, Venice, 1537
folio
f4r
213. Guidi Ubaldi Equiponderantium lib £0 13 4
ARCHINEDES, Guidiubaldi e Narchionibus Nontis in duos
Archimedis aequaeponderantium libros paraphrasis
scholijs illustrata, Pesaro, 1588 folio
214. The Surveyor by Aaron Rathborne £0 05 6
Aaron RATHBORNE, The Surveyor, in Foure bookes,
London, 1616 folio
(STC : 20748)
215. Tho: Digges booke of Geometry £0 08 0
Leonard DIGGES the Elder, A Geometrical Practise,
named Pantometria ... lately finished by Thomas Digges
his sonne. Who hath also thereunto adioyned a
Nathematicall treatise of the five regulare Platonicall
bodies, London, 1571 40
(Nb. A later, expanded edition of this work appeared at
London, 1591, in folio. It is not possible to confirm
this edition as the correct one, however, since at this
point in the catalogue the last ten items in this
particular section were all published in quarto).
(STC : 6858-6859)
216. Justi Lipsi de militia Romana £0 12 0
Justus LIPSIUS, lusti Lipsi de militia Romana libri
quinque, comentarius ad Polybium, Antwerp, 1595, 1596
1598 ; 1602; 1614 ; 1630 40
217. Jo: Pauli Gallucij Theatrum mundi et temporis £0 10 0
Giovanni Paolo GALLUCCI, Theatrum mundi et temporis,
in quo ... praecipuae horum partes describuntur & ratio
medendi eas traditur ... astrologiae principia cernuntur
admedicinam accomodata, geographica ad navigationem,
Venice, 1588 ; 1589 40
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218. Jo:(sic) Vietae Apollonius Gallus £0 02 0
APOLLONIUS Pergaeus, Francisci Vietae Apollonius
Gallus, seu, exsuscitata Apollonii Pergaei flcpl
btd4Vv geometria, Paris, 1600 40
219. Modelles Artifices de feu £0 05 0
Joseph BOILLOT, Nodelles, Artifices de Feu, et divers
Instrumes de Guerre, avec les .oyens de s'en prevaloir
pour assieger, battre, surprendre et deffendre toutes
places, Chaumont, 1598 40
220. Euclidis rudimenta musices et optices Theodg
Sphaebricorum £0 07 6
Three separate works bound together in 1 volume:
(a) EUCLID, Ev'XcLbou EL0oaywy1j acp1ovLxn.
,Ou OLV-ou xa)a(OlTn )avovocV . uciidis Rudimenta
musices. Ejusde. sectio regulae har.onicae. E regia
bibliotheca desumpta, ac nunc pri-um Graecae et Latine
excusi. I. Pena ... interprete, Paris, 1557 40
(b) EUCLID, E6XcL6ou 6nuxa xaL naxonTea.
Euclidis Optica et catoptrica, nunquam antehac Graece
aedita : eade. Latine reddita per J. Penas ... His
praeposita est ejusdem J. Penae de usu optices
praefatio, Paris, 1557 40
(c) THEODOSIUS of Tripoli, ecoaoaLov TpinoxL-ou
0aTLptLxwv PL3XLa Y_: Spharicorum libri tres numquaa
antehac Graece excusi ... latine reddite per J. Pens,
Paris, 1558 40
221. Petr Rami Arithmeticae et Geopeetriae(sic) lib
£0 05 0
Pierre de LA RAIEE, P. Razi Arithmeticae libri duo
geo.etriae septe. et viginti, Basle, 1569 ; 1580;
Frankfurt, 1599 ; 1627 40
(DS, p.344)
222. ffl: Vegetij cum alijs de re militari lib £0 12 0
Flavius VEGETIUS RENATUS, De re militari, Utrecht,
1475? 40
Numerous subsequent editions were published in quarto,
all including works by other authors.
223. Chr: Chavij(sic) Geometria practica £0 06 0
Christophorus CLAVIUS, Geometria practica, Rome, 1604
Mainz, 1606 40
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224. ffrancisci Junctini Astrologia £0 07 6
Francesco GIUNTINI, Speculum Astrologiae, quod
attinet ad iudicarum ratione. nativitatum atque annuaru
revolutionum : cum nonnullis astrologorum sententiis,
Lyons, 1573 40
Le Capitainie £0 01 6
Girolamo CATANKO, Le Capitaine ... contenant la
maniere de fortifier places, assaillir, & defendre ...
Le tout reveu, corrigg, & augpent6 en plusieurs lieux
par l auteur, & depuis *is en fran ois (by Jean de
Tournes), Lyons, 1574 ; 1593 40
SECTION B
"Libri de varijs subjectis in fol
minore vel in quarto maximo"
(Nost of the items in this section
fall into the latter category)
Les Estates Empires principaute du monde £0 16 0
(Pierre d'AVITY), Les Estats, empires et principautez
du monde : representez par la description des pays,
moeurs des habitans, richesses des provinces, les forces,
le gouvernoment, la religion, et les princes qui ont
gouvern6 chacun estat ... Par le Sr. D.T.V.Y., Paris,
1619 ... Rouen, 1649 40
This work first appeared under a different title at St.
Omer in 1614 (40). There were also numerous editions
published in folio : Paris, 1625 ; 1635 ; 1655 ;
Geneva, 1655 ; Lyons, 1659.
227. Les Oeuvres de Lutian de Samosate Autheur Grec
£0 14 0
LUCIAN of Samosata, Les Oeuvres de Lucian de Samosate
autheur grec, de nouveau traduites en frangois et
illustr6es d'annotations et de maximes politiques en
marge par J(ean) B(audoin), Paris, 1613 40
228. Osiandri(sic) Strategicus cum Nic Rigaltio £0 04 0
ONOSANDER, 'Ov(aovbpov E¶pRayLxto(. Onosandri
Strategicus', sive deiqimeratoris Institutione.
AccessitO-POuXtO1, 'EX rj6CujCa-.N. Rigaltius nunc
prinu ... Latina interpretatione et notis illustravit,
Paris, 1598, 1599 ; Heidelberg, 1600 ; 1604 ; 1600,
1605 40
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229. Ritratti di Cento Capitani illustri £0 08 0
Aliprando CAPRIOLO, Ritratti di cento capitani
illustri. Intagliati del Aliprando Capriolo. Con li
lor fatti in guerra da lui brevemente scritti, Rome,
1596 40
230. Salazar de Mendoza ponses de Leon £0 05 6
Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Cronico de la excellentissima
Casa de los Ponces de Leon, Toledo, 1620 40
231. Des Enterprises et Ruses de Guerre £0 02 6
Bernardino ROCCA, Des Enterprises et ruses de guerre
et des fautes qui parfois surviennent bs progres et
ex6cution d'icelles, ou le Vrai portrait d'un parfait
g6inral d'armue, tire de l'Italien du sieur Bernardin
Rogue, ... par le Seigneur de la Popellinigre, Lancelot
Du Voesin, Paris, 1571 40
232. Jo: Hen: Alstedij Encyclopaedia in 2 vols £0 18 0
Johann Heinrich ALSTED, Cursus philosophici
Encyclopaedia libri XXVII complectens universae
philosophiae wethodus, serie praeceptorum, regularum
& coUmentariorum perpetua, 2 vols., Herborn, 1620 40
Later editions in folio : Herborn, 1630 (2 vols)
Lyons, 1649 (4 vols).
233. Petr: ffonsaeca in metaphys: Aristotelis £0 10 0
ARISTOTLE, Commentariorm Petri Fonsecae in libros
Netaphysicorm Aristotelis tomus primus (-secundus),
234.
2 vols. in 1, Rome, 1577, 1580, 1589 40
All later editions of this work (Greek-Latin) were
published in 2 volumes : Lyons, 1591, 1590 ; Frankfurt
1599, 1605 ; Cologne, 1615, 1629 (all in 40).
Aristotelis organum per Jul: pacium £0 10 0
ARISTOTLE, 'ApLToTockouv 'OpYavov. Aristotelis ...
Organum, hoc est libri oines ad logicam pertinentes,
Graece & Latine. Iul. Pacius recensuit: e graeca in
latinam lingua. convertit, Morges, 1584 ; Frankfurt,
1597 (2 vols) ; Geneva, 1605 ; Lyons, 1606 (2 vols) 40
235. Barth: Keckermanni opera 1 vol £0 10 0
Bartholonaeus KECKERNANNUS, Operum o.nium quae extant
tomu primu (-secundus), 2 vols. in 1, Geneva, 1614
folio
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236. Jac: Zabarellae de rebus naturalibus libri xxx
£0 04 6
Count Giacomo ZABARELLA the Elder, De rebus
naturalibus libri XXX quibus quaestiones, quae ab
Aristotelis interpretibus hodie tractari solent ...
discutiuntur, Cologne & Venice, 1590 ; Treviso,
1604 folio*
( *Nb. All other editions appear to have been published
in quarto : Cologne, 1594 ; 1597 ; 1601 ; 1602
Frankfurt, 1597 ; 1607 ; 1617).
(M, pp.27,357)
237. Collegij Conimbrisensis Comm: in lib Aristot: de anima
£0 03 6
ARISTOTLE, Comentarii collegii Conimbricensis
societatis Iesu, in tres libros de anima Aristotelis,
Coimbra, 1598 ... Cologne, 1629 40
Greek-Latin.
238. Coll Conimbricensis Comm: in lib Arist phisicorum £0 04 6
ARISTOTLE, Comentariorum collegii Conimbricensis
societatis Iesu, in octo libros Physicorum Aristotelis
... prima (-secunda) pars, Coimbra, 1592 ... Lyons and
Cologne, 1625 40
Greek-Latin.
239. Coll Conimbrisensis comment in 4 lib Arist de celo £0 03 0
ARISTOTLE, Co_entarii Collegii Conimbricensis
Societatis Iesu in quatuor libris de coelo Aristotelis,
Coimbra, 1592 ... Cologne, 1631* 40
( *Nb. Some editions of this work also included
Aristotle's lleteorologica and Parva Naturalia).
Greek-Latin.
240. pindari opera graece et lat £0 06 8
PINDAR, [nvapov o0xu-tLa. [IivLcx. NcLcca. '0I611.ca. MNcrcx
'`E;4T?i0 [kaca;.. Pindari OlyWia, Pythia, Nemea,
Isthmia. Adjuncta est interpretatio Latina, Geneva,
1599 ; Wittenberg, 1616 ; Saumur, 1620 40
241. ffran: Toleti in lib Phisicorum Arist coment £0 05 0
Cardinal Franciscus TOLETUS, Commentaria in octo libros
Aristotelis de Physica Auscultatione. Item, in librum
Aristotelis de Generatione et Corruptione, Cologne, 1575
1585 ; 1593 40
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242. Le prince de Balzack £0 05 6
Jean Louis GUEZ, Sieur de Balzac, Le Prince, Paris,
1631 ; 1632 40
243. David: Parei in Epist: ad Rom: coment £0 06 8
David PAREUS, Davidis Parei in divinar ad Rooanos
S. Pauli Apostoli Epistolam comentarius. Quo ...
antiqua Romanorum fides adversus nunc-Romanistarum
opiniones, praecipue Roberti Bellarmini Jesuitae
argutias, & Thomae Stapletoni Antidota : nec non
Socini, Eniedini, Osterodii haereticorum
Samosatianorum blasphemias vindicatur, Frankfurt,
1608 ; Heidelberg, 1613 ; 1620 40
244. Jo: Cameronis Myrothecium cum alijs £0 06 0
John CAMERON, Myrothecium Evangelicum. Hoc est,
Nova Testaaenti loca quamplurima ab eo, post aliorum
labores ... vel illustrata, vel explicata, vel vindicata.
Quibus ... adiectum est Lud. Cappelli Spicilegium,
eiusdem argmenti, & Diatribae duae I. De interpretatione
loci Natth. xv. 5. II. De voto lephtae Geneva,
1632 ; Saumur, 1677 40
(DS, p. 178)
245. Jo: Hen: Alstedij Theol: prophetica. Theol: natural.
Theolog Catechetica. et Theol: Scholastick: Didactica
in 4 vol £1 04 0
Four separate works (originally published as part of an
8 volume series at Frankfurt, 1614-16) by Johann
Heinrich ALSTED:
(a) Theologia prophetica, exhibens I. Rhetoricas
ecclesiasticam, in qua proponitur ars concionandi ...
II. Politiam ecclesiasticam, Hanover, 1622 40
(b) Theologia naturalis exhibens augustissiM
naturalae Scholam ; In qua creaturae Dei co_ue serxone
ad omnes pariter docendos utuntur ; Adversus atheos,
epicureos, et sophistas huius teiporu. Duobus libris
pertractata, Hanover, 1623 40
(c) Theologia catechetica exhibens sacratissiiam
novitioloruo christianorum scholas ... 3 in partes
tributa, Hanover, 1622 40
(d) Theologia scholastica didactica exhibens locos
comunes theologicos methodo scholastica, Hanover,
1618 40
246. Gulielm: Twissi Vindiciae gratiae £0 08 6
William TWISSE, Vindiciae Gratiae, Potestatis, ac
Providentiae Dei: hoc est, ad examen libelli Perkinsiani
de Praedestinationis nodo est ordine, institutum a J.
Arninio, responsio scholastica, tribus libris absoluta,
Amsterdam, 1632 40
(DS, pp.188,189,190)
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247. Paul: Soncinnatis Question: metaphysicae £0 04 6
Paulus BARBUS Soncinas, Quaestiones metaphysicales,
Ursel, 1622 40
Earlier editions in folio : Venice, 1498 ; 1526
Lyons, 1579 ; Venice, 1588.
f4v
248. Mar: ffrederici wendelini Contemplation Physicarum
lib £0 07 0
Marcus Frederik VENDELIN, Contemplationum physicarum
sectiones tres, Cambridge, 1648 40
First edition : Hanover, 1625, 1628 (80).
(STC : W1349)
249. ffranc: Guicciardini la historia D Italia £0 05 0
Francesco GUICCIARDINI, La Historia di Italia di M.
Francesco Guicciardini, Venice, 1563 40
Numerous subsequent editions in 40. First edition
Florence, 1561, in folio.
250. fflores Theologic: questionum £0 03 0
Josephus ANGLES, Flores theologicarum quaestionua in
secundum librum sententiarum, Madrid, 1586 40
Later editions, enlarged (... in quartus librum
sententiarum), Lyons, 1587 ; 1593 40
251. Chr Scheibleri metaphysaca £0 10 0
Christoph SCHEIBLER, letaphysica, duobus libris
Universum hujus scientiae Systema comprehendens,
Geneva, 1636 ; Marburg & Oxford, 1637 ; Oxford, 1638
Geneva, 1650 ; Giessen, 1657 ; Oxford, 1665 40
First edition : Giessen, 1622 (80).
(DS, p.212 ; STC : 21812-21813 ; S853)
252. Jo: Casi Spaera Civitatis £0 04 6
John CASE, Fellow of St. John's College, Oxford,
Sphaera Civitatis, Oxford, 1588 40
(STC : 4761)
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253. Guilielm: Peraldi Summa virtutum ac Vitiorum £0 07 0
Gulielmus PERALDUS, Suumae Virtutum ac Vitiorum,
Brescia, 1494 ... Lyons, 1668 40
254. De Generibus Carminum gracorum £0 01 0
Renatus GUILLONIUS, De generibus carminum Graecoruu,
Paris, 1548 ; 2nd ed., Paris, 1560 40
255. Theses Academicae lib 16 in 4to £0 05 4
256. Augustini mascardi Discorsi morali £0 04 6
Agostino NASCARDI, Discorsi morali ... au la Tavola di
Cebete Tebano (La Tavola ... vulgarizata da A.
Nascardi), Venice, 1627 ; 1638 ; 1642 40
257. Suetonij Tranquilli de 12 Caesaribus Gallice cum
Annotat £0 08 0
Caius SUETONIUS TRANQUILLUS, Suetone Tranquile. De la
Vie des XII. Cesars, Lyons, 1556 ; Paris, 1569 (trans.
George de la Bouti~re) ; Paris, 1611, 1616 (trans. anon);
Paris, 1621 (trans J. Baudoin) ; Paris, 1641 ; 1661
(trans. Du Teil) 40
258. Jo: Rosini Antiquitatum Romanorum lib £0 10 0
Joannes ROSINUS, Romanorum Antiquitatum libri decem, ex
variis scriptoribus ... collecti, Geneva?, 1611 ;
Cologne, 1613 ; 1619 ; Geneva, 1620 ; 1632 ; 1640
Cologne, 1645 ; Leyden, 1663 40
First edition : Basle, 1583, in folio.
259. Historia universale dell origine et imperio de Turchi
£0 05 0
Francesco SANSOVINO, Dell' Historia Universale dell'
origine et imperio de' Turchi, Venice, 1560, 1561;
1568 ; 1582 ; 1600 ; 1654 40
260. Selva rinovata di varia lettione £0 05 6
Pedro NEXIA, Selva rinovata di varia lettione di P.
Messia ... di M. Roseo. F. Sansovino divisa in cinque
parti ; dove si leggono historie particolari ... dal
principio del mondo ... aggiuntovi di nuova alcuni
raggionamenti filosofici in dialogo ... con la nuova
seconda selva, Venice, 1638 ; 1658 40
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261. Guerre di Germania in 2 vols £0 05 0
Pietro PONO, De Saggi d'Historia ... parte prima
(-secunda) in cui si descrivono le attioni seguite
dell' invasione del Re di Suetia in Germania (running
title : "Guerre di Germania"), Venice, 1640 40
rwo parts, with separate pagination, presumably split
and rebound in two volumes.
262. Nicho: Causini Symbolica AEgiptiorum Sapientia
£0 06 8
Nicolas CAUSSIN, De Symbolica AEgyptiorum sapientia
(Polyhistor symbolicus, electorum symbolarum, &
parabolarus historicarum stromata), Paris, 1618
1647 40
263. Guidon: Pancirolli rerum memorabilium etc £0 06 8
Guido PANCIROLI, Rerum meorabilium sive deperditarum
pars prior (posterior), Frankfurt, 1629, 1631 ; 1646
(2 vols) 40
First edition : Hamburg, 1599 (80).
(DS, p.17 ; M, pp. 248,249,341)
264. Biblium Haebreum £0 10 0
A Hebrew Bible (in folio or quarto).
265. Cubus Haebreus £0 01 6
Elias HUTTER, Cubus alphabeticus sanctae ebraeae
linguae vel lexici ebraici novum compendium TC¶ptYWvoU,
in tabulas alphabeticas ita digestum, Hamburg, 1588
folio
266. Historia Cronologica Pannoniae £0 03 6
Pannoniae Historia Chronologica : res per Ungariam,
Transylvaniam iam inde a constitutione regnorum illorum
... maxime vere hoc bello gestae, Frankfurt, 1596 ;
1608 40
Translated from an anonymous German manuscript by
Johan Adam Lonicer, with drawings by Jacques Boissard.
267. Rich:(sic) monachi descriptio terrae sanctae £0 02 6
BROCARDUS de Nonte Sion, Descriptio Terrae Sanctae et
regionum finitimarum , auctore Brochardo, ... Item
Itinerarium Hierosolymitanum Bartholomaei de Saligniaco
(i.e. Reinerus Reineccius Steinhemius), Magdeburg,
1587 ; 1593, 1587 40
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268. Hen Ranzovij commentar: bellicus £0 04 0
Heinrich RANTZAU, Governor of Sleswick-Holstein,
H. Ranzovii ... Commentarius Bellicus ... praecepta,
consilia et stratagemata pugae terrestris ac navalis,
ex variis ... collecta scriptis, couplectens, Frankfurt,
1595 40
269. Les Vrais Pourtraits des hommes illustres £0 02 0
Thgodore de BEZE, Les Vrais pourtraits des homes
illustres en piete et doctrine, Geneva, 1581 40
270. The passenger of Benvenuto Italian £0 03 6
BENVENUTO Italiano, Il passagiere, i.e. the passenger,
or dialogues in Italian and English, London, 1612 40
(STC : 1895-1896)
271. fflorios second fruits £0 02 0
John FLORIO, Florios Second Frutes ... To which is
annexed his Gardine of Recreation, yeelding six
thousand Italian Proverbs, London, 1591 40
(STC : 11097)
272. Series historiae sacrae et not sacrae £0 01 6
Franciscus VERHAER, F. Haraei Olympiades et Fasti
concordi serie Historiae Sacrae et non Sacrae usque ad
Christu passum, in quo complentur Septuaginta
Hebdomadae apud Danieles cap. 9 predictae, Cologne,
1602 40
SECTION C
"Liber medici et chimesi
cum alijs in 4to: maximo"
(Primarily books concerned with
medicine, natural philosophy and
alchemy in quarto)
273. Vita Tichonis Brahei, Nich: Copernici et aliorum
£0 10 0
Pierre GASSENDI, Tychonis Brahei ... vita ... Accessit
N. Copernici, G. Peurbachii, et Joannis Regiomontani
vita, Paris, 1654 ; 2nd ed., Hague, 1655 40
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274. Jo: Veslingij Syntagma Anatomicum £0 14 0
Joannes VESLINGIUS, Syntagwa Anatomicum ... Auctu.,
emendatum, novisque iconibus ... exornatuo, Paris,
1647 ; Padua, 1651 ; Amsterdam, 1666 40
First edition : Padua & Frankfurt, 1641 (80 and 120
respectively).
275. opera paracelsi lat 2 vols £1 02 0
Two volumes of the writings of Philipp Aureol
Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIN, in quarto. I can
find no edition of Paracelsus' Works in latin, published
in quarto. This may, therefore, be a reference to a
two volume edition published at Basle, 1575, in octavo.
276. Jo: Jac: Weckeri Antidotarium £0 13 0
Hanna Jacob VECKER, Antidotarium Speciale, ex optimorum
authorum ... scriptis fideliter congestum, methodiceque
digestus, Basle, 1574 ; 1577 ; 1581, 1585 ; 1595
1601 40
277. Nichol: Taurelli medicae praedictionis methodus
£0 06 0
Nicolaus TAURELLUS, Nedicae Praedictionis methodus, hoc
est recta brevisque ratio coram aegris praeterita,
praesentia, futuraque praedicendi, morbos scilicet,
norborumque causas, Frankfurt, 1581 40
278. Duncani Liddelij oppera medica £0 13 0
Duncan LIDDEL, Operum omniun Iatro-Galenicorum ... tomus
unicus, ... repurgatus, ... notatiunculis aliquot ...
illustratus, opera ... L. Serrani, Lyons, 1624 40
279. Anselmij Boetij de Boodt Gemmarum et lapidum historia
£0 08 0
Anselmus Boetius de BOODT, Gemarum et lapidum historia
... Cu. variis figuris, Hanover, 1609 40
(M, p.225)
280. Andreae Libavij Alchemia £0 05 6
Andreas LIBAVIUS, Alchesia ... opera e diversis passi.
optimorum autorum, veterum et recentium exeuplis
potissi u ... collecta ... explicata et in inte
corpus redacta, Frankfurt, 1597 40
(M, pp.12,13,14,31,56,153)
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281. Vincentij alsari Crusij Vesuvius ardens £0 07 0
Vincenzo ALSARIO DALLA CROCK, Vesuvius ardens, sive
exercitatio medico-physica ad PLXo1upcTov ,id est,
motus & incendium Vesuvij sontis, Rome, 1632 40
f5r
282. Remudi Lillij(sic) arbor scientiae £0 10 0
Raimn LULL, Arbor scientiae venerabilis et caelitus
illuminati patris Raydi Lullii laioricensis, liber ad
oanes scientias utilissimus, Lyons, 1515 ; 1635 40
First edition : Barcelona, 1482, in folio.
283. Pauli Renealmi Specimen historiae plantarum £0 05 6
Paul RENEAULNE, Specimen Historiae Plantarum ; plantae
typis aeneis expressae, Paris, 1611 40
284. Lazari Meysonnerij Pentagonum Phylosoph medicum
£0 08 6
Lazare NEYSSONNIER, Pentagonum Philosoph.-medicum,
sive Ars nova Reminiscientiae, Lyons, 1639 40
285. Jac: Hollerij opera omnia practica
286.
£0 12 0
Jacobus HOLLERIUS, Omnia opera practica. Doctissimis
eiusdem scholiis ... illustrata: deinde L. Dureti ...
enarrationibus ... et A. Valetii exercitationibus ...
Accessit etiam ... Therapia puerperarum J. Le Bon,
Geneva, 1623 40
Tho: Whitae Dialogi de mundo £0 10 0
Thomas WHITE (called Thomas Blacklow), De mundo dialog
tres ; quibus materia ... forma, ... caussae, ... et
tandem definitio rationibus pure e natura depromptis
aperiuntur, concluduntur, Paris, 1642 40
(AE, pp.45,48,50,78)
287. Angeli Salae opera medico Chimica omnia
i3L
£0 10 0
Angelo SALA, Opera medico-chymica quae extant omnia,
Frankfurt, 1647 ; Rouen, 1650 40
(M, pp.184,333)
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288. Conradi Khunrathi medulla destillatoria et medica
£0 12 0
Conrad KHUNRATH, Medulla destilatoria et medica. Das
ist, Wahrhafftiger ... Bericht, vie man den spiritum
Vini ... item die Perlen, Corallen, &c. kunstlich
destilleren ... soll item etzlicher herlicher undt
Balsam ... Praeparationes ... durch C.L., Schleswig,
1594 ; Hamburg, 1601 ; 1605 ; 1621 ; 1623 ; 1638 40
289. Tho: Campanellae medicinalium lib £0 10 0
Tomaso CAMPANELLA, Nedicinalium iuxta propria principia
libri septem (ed. Jacques Gaffarel), Lyons, 1635 40
290. Scipionis Claramontis de universo lib £0 07 6
Scipione CHIARANONTI, De Universo, Cologne, 1644 40
291. Galilaei Galilaei Systema Cosmicum £0 07 6
292.
Galileo GALILEI, Systema Cosmicum ... in quo quatuor
dialogis de duobus ximis Iundi systematibus, Ptolemaico
et Coprnicano, utriusque rationibus philosophicis ac
naturalibus indefinite propositis, disseritur. Ex
Italica lingua Latine conversum (ed. M. Berneggerus),
Trier, 1635 ; Lyons, 1641 40
(AE, p.44)
Gulielm: Gilberti de magnete £0 07 6
William GILBERT, Tractatus, sive Physiologia nova de
Nagnete, aneticisque corporibus et o magnete tellure
sex libris comprehensus a Gulielso Gilberto, Sedan,
1628 ; Frankfurt, 1629 ; Sedan, 1633 40
First edition : London, 1600, in folio.
(AE, pp.44,77,106)
293. P: Alpini de medicina AEgiptiorum et Jac: Bontij de
Indorum medic: £0 13 0
Prosper ALPINUS and Jacobus BONTIUS, P. Alpini De
medicina Aegyptiorum, libri quatuor, & Jacobi Bontii De
medicina Indorum, Paris, 1645 40
294. Julij Caesari Claudini Responsiones et consultationes
medicinal. £0 10 0
Julius Caesar CLAUDINUS the Elder, Responsionum et
Consultationum nedicinalium tomus unicus, Hanover, 1628
Venice, 1646 40
First edition : Venice & Frankfurt, 1607 (folio and 80
respectively).
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295. Pauli Casati de vacuo lib £0 06 0
Paolo CASATI, Vacuum proscriptus. Disputatio physica
... in qua nullum esse in rerum natura vacuum
ostenditur, Genoa, 1649 40
296. Jo: Chicotij Epistolae et disertationes medicae
£0 07 6
Joannes CHICOTIUS, Epistolae et diBsertationes medicae
... AccesBit manuductio ad medicinam faciendam, Paris,
1656 40
297. Dan Sennerti de consensu ac dissensu Chimicorum et
Galenic £0 06 0
Daniel SENNERTUS, De Chymicorum cum Aristotelicis et
Galenicis consenau ac dissensu liber I, Wittenberg,
1629 ; Paris, 1633 ; Frankfurt & Wittenberg, 1655 40
298. Petr: Guiffarti de cordu officio lib £0 04 6
Pierre GUIFFART, Cor vindicatun, seu tractatus de cordis
officio ... Item tractatus de proxima lactis materia,
Rouen, 1652 40
299. Hieronomi Rubaei de destillationae lib £0 03 4
Hieronymus RUBEUS, De Destillatione liber In quo
Stillatitiorum liquorum, qui ad medicinam faciunt, methodus
ac vires explicantur ; et chemice artis ventas ratione
et experimento ... comprobatur, Ravenna, 1582 ; Venice,
1604 40
300. Hieronomi Jordani cum alijs de eo qd divinum est in
morbis £0 08 0
Hieronymus JORDAN, De eo, quod Divinum, aut supernaturale
est in morbis humani corporis, ejusque curatione liber.
1. Accesit Consilium pro nobili foemina rarissimo cordis
affectu laborante. 2. Iorbi D. Joachimo Lager, rari,
admirandi ac plusquam ferini, Veneficio illati, historia.
3. Discuraus D. Hermwanni Conringii de angelis, Frankfurt,
1651 40
(DS, p.342)
301. Cesalpinus de mettalis lib £0 07 0
Andreas CAESALPINUS, De metallicis, libri tres, Rome,
1596 ; Nuremburg, 1602 40
(M, pp.30,114,235,271)
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302. Jo: Lazari Guitterij de fascino lib £0 06 0
Joannes Lazarus GUTIERREZ, Opusculum de fascino,
Lyons, 1653 40
(DS, pp.26,79,181,241)
303. Guilielmi Giberti(sic) Phylosophia novo £0 07 0
William GILBERT, De mundo nostro sublunari
philosophia nova. Opus posthumum, ab authoris fratre
collectum pride. & dispositum, nunc ex duobus uos.
codicibus editum. Ex museio viri per illustris
Guilielmi Boavelli, Amsterdam, 1651 40
(AE, p.44)
304. ffranc: Oswaldi Grembs arbor integra et ruinosa
hominis £0 10 0
Franciscus Oswaldus GREEBS, Arbor integra et ruinosa
hominis, id est : Tractatus medicus theoretico-
practicus, Frankfurt & Munich, 1657 40
305. Gyneciorum lib a diversis Authoribus £0 07 0
Kaspar WOLF (ed.), Gynaeciorum, hoc est de Nulierum tum
aliis, tun gravidarum, parientium et puerperarum
affectibus et morbis libri veterum ac recentiorum
aliquot, parti- nunc primum editi, partim multo qua
antea castigatiores, Basle, 1566 ; 1586 (3 vols) 40
306. Jo: Danielij Horstij observationes £0 03 6
Johann Daniel HORST, Observationur anatomicarum decas.
Additae aunt epistolae quibus singularia scitu digna
lactearum nempe thoracicarur, et vasorus lymphaticorum
natura, embryonisque per os nutritio ... exponuntur,
Frankfurt, 1656 40
First edition : Frankfurt, 1654 (8°).
307. A ternary of paradoxes £0 03 0
Jan Baptista van HELNONT, A Ternary of Paradoxes of the
Magnetic Cure of Wounds, the nativity of tartar in wine
and the image of God in Man ... translated, illustrated,
and ampliated by W(alter) Charleton, London, 1650 40
(STC : H1401-H1402)
308. Leonard Phioravvant his secrets & chirurgery wth others
£0 07 6
Leonardo FIORAVANTI, Three exact pieces of L. Phioravant,
... viz. his rationall secrets, and chirurgery, reviewed
and revived ... Whereunto is annexed Paracelsus his one
hundred and fourteen experisents, with certain excellent
works of B.G. A Portu Aquitano, ..., London, 1652 40
(STC : F953)
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309. Jo: Wieri observaconum medicarum libr £0 02 0
Johann VIER, J. Wieri medicarum Observationum rararum
liber I. De scorbuto. De Quartana. De pestilentiali
angina, pleuritide, & peripneumonia. De hydropsis
curatione meatuum naturalium clausorum & quibusdam
aliis, Basle, 1567 40
310. Jo: Langij Epistolarum medicinalium libr £0 03 6
Joannes LANGIUS, Physician of Lemberg, ledicinalium
Epistolarum miscellanea, Basle, 1554 ; 1560 40
311. The workes of Mr Jo: Vigo £0 12 0
Joannes de VIGO, The whole worke of that famous chirurgion
Maister Iohn Vigo : newly corrected ... Whereunto are
annexed certain works, compiled and published by Thomas
Gale (eds. G. Baker and R. Norton), London, 1586 40
First edition : London, 1543, in folio.
(STC : 24723)
312. Jo: Hartmanius disputationes Chimico medicae £0 04 6
313.
Johann HARTMANN, Prof. of Chemistry at Marburg,
Disputationes chymico-medicae : pleraeque ... ab
aliquot medicinae candidatis ... publicae censurae
expositae, Marburg, 1611 ; 1614 40
Gebri Arabis opera cum alijs multis £0 06 0
JABIR IBN HAIYAN Al Tarsassi (called Geber), In hoc
volumine de alchemia, continentur haec : Gebri ...
De investigatione perfectionis metallorum ... Sumae
perfectionis metallorum ... De inventionis veritatis
... De fornacibus construendis ... Item, Speculum
alchemiae ... Rogerii Bachonis. Correctorium alchemiae
... Richardi Anglici. Liber secretorum alchemiae
Calidis filii Iazichi Judaei. Tabula smaragdina de
alchemia. Hermetis Trismegisti. Hortulani ... super
Tabulam smaragdinam (ed. C. Polydorus), Nuremburg,
1541 ; Berne, 1545 40
(M, frontispiece & pp.74,162,165,180,294,295,373,377)
314. Hen: Regij ffundamenta Physices £0 08 0
Henricus REGIUS, Prof. of Medicine at Utrecht,
Fundamenta Physices, Amsterdam, 1646 40
(AE, pp.78,105 ; DS, p.5)
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315. Renati des Chartes opera in 2 vols £1 01 0
Rene DESCARTES, Opera philosophica. Editio secunda ab
auctore recognita (Principia philosophiae - Specimina
philosophiae : seu Dissertatio de methodo), 2 vols.,
Amsterdam, 1650 40
(AE, pp.9,11,85,89,107 ; DS, p.209)
316. Jo: Antonidae vader(sic) linden selecta medica £0 13 0
Joannes Antonides van der LINDEN, Selecta Nedica, et ad
ea Exercitationes Batavae, Amsterdam, 1656 40
317. Athanasij Kircheri de arte magnetica lib £0 16 0
Athanasius KIRCHER, Magnes ; sive de arte magnetica
opus tripartitum, Rome, 1641 ; 2nd ed., Cologne, 1643 40
(AE, pp.77,78 ; DS, pp.28,342)
318. Jo: Baptist: Birelli Alchimia nova Germanicae £0 10 0
Giovanni Battista BIRELLI, Alchisia nova. Das ist, die
gildene Kunst, oder alter Kdinsten Gebirerin, sampt dero
heimlichen Secreten ... Auss den Italianischen ... auff
das fleissigst verteutscht durch Petruo Uffenbachium
..N Kit ... Figuren, Frankfurt, 1603 ; Copenhagen and
Frankfurt, 1654 40
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319. Tractatus varij de Scorbuto £0 08 0
Daniel SENNERTUS (ed.), De Scorbuto tractatus. Cui
accesserunt ejusdem argumenti tractatus et epistolae
B. Ronssei, J. Echthii, J. Vieri, J. Langii, S. Alberti,
N.Nartini. Editio secunda, Frankfurt & Wittenberg,
1654 40
First edition : Wittenberg, 1624 (80).
320. Chr: Guarinonij rerum memorabilium lib £0 05 0
Christophorus GUARINONIUS, Rerun naturalium, nenorabiliun,
rararm, et maxime scientibilium, libri quatuor. I. De
methodo doctrinarum ; II. De natura humana ; III. De
anima. IV. De aninalibus, Frankfurt, 1606 40
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321. Marcelli Donati de re medica historia mirabili
£0 11 0
llarcellus DONATUS of Mantua, De medica historia
mirabili libri sex nunc primum editi, Venice, 1588
1597 40
(DS, pp.35,325)
322. Tho: Bartholini Anathomia £0 12 0
Thomas BARTHOLINUS, Prof. of Anatomy at Copenhagen,
Anatomia ... Nuncque iterum ad Circulationen Harvejanam
& Vasa Lymphatica renovata. Cum iconibus novis &
Indicibus, Lyons, 1676 40
First edition : Leyden, 1641 (80). All other editions
would appear to have been published in 80.
323. Petr: Jo: ffabri sapientia universalis £0 08 6
Pierre Jean FABRE, Sapientia Universalis quatuor libris
comprehensa. Videlicet 1. Quid sit sapientia, et de
mediis ad eas perveniendi. 2. De cognitione hominis.
3. De medendis morbis hominur. 4. De meliorandis
metallis, Frankfurt, 1656 40
324. Phil: Grulingij fflorilegium Hipocratea Galeno Chymicum £0 07 0
Philippus GRUELINGIUS, Florilegiur Hippocrateo-Galeno-
chymicum novour longe pluris priore auctem in quo
praescribitur plurimorur medicamentorum tur chynicoru
e metallis, mineralibus, & vegetabilibus, Leipzig,
1644 ; 2nd ed., Leipzig, 1645 ; 3rd ed., Leipzig,
1665 40
325. Jac: Primrosij de mulierum morbis £0 06 6
326.
Jacobus PRINEROSIUS, De sulierum morbis et symptomatis
libri quingue. In quibus plurini tur veterum tur
recentiorum errores breviter indicantur et explicantur,
Rotterdam, 1655 40
Hen: Petraei Nosologia Harmonica £0 12 0
Henricus PETRAEUS of Marburg, Nosologia Harmonica
dogpatica et hermetica: dissertationibus quinquagita
in ... Academia Mauritania, quae est Nlarpurgi ...
discepta, Marburg, 1615, 1616 ; Marburg, 1615, 1623 40
327. Joseph: Quercetani opera omnia £0 18 0
Joseph DU CHESNE, Quercetanus redivivus, hoc est, Ars
sedica dogwatico-hermetica ex scriptis Josephi
Quercetani tomis tribus digesta ... opera Joannis
Schroderi, Frankfurt, 1648 ; 1667 ; 1679 40
(DS, p.244 ; M, pp.224,317,318)
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328. Guerneri Rolfincij dissertationes Anatomicae £0 15 0
Guerner ROLFINCK, Dissertationes anatomicae, methodo
synthetica exaratae ... observationibus illustratae,
Nuremburg, 1656 40
329. Matthiae Untzeri opera omnia £0 16 0
Matthias UNTZER, Opus Chymico-Medicum, in quo Anatoaia
Spagirica trium principiorum, nec non corporis humani
affectus, ... explicantur, Halle, 1634 40
(DS, p.245 ; M, pp.314,318)
330. Jo: Baptist: van: Helmont opera £0 18 0
Jan Baptista van HELNONT, Ortus Medicinae, Amsterdam,
1648 ; 1652 40
(AE, pp.10,12,37,65,66,71,75,76 ; DS, pp.17,199-200,
210 and passim ; M, pp. 18,52-53,78,80,169 and
passim.
331. Nichol: Claudij fabritij de Peiresc vita per Petr:
Gassendum £0 05 0
Pierre GASSENDI, Viri illustris N.C. Fabricii de Peiresc
... vita, Paris, 1641 ; Hague, 1655 40
332. Michael Majeri Atalanta fugiens £0 06 0
Michael MAIERUS, Atalanta fugiens ; hoc est, Emblemata
nova de Secretis Naturae chynica, accoodata partim
oculis et intellectui, figuris cupro vicisis, ...
partim auribus ... figuris musicalibus trium vocum,
Oppenheim, 1617 ; 1618 40
333. Mazzotta de triplici Philosophia £0 07 6
Benedictus NAZZOTTA, De triplici philosophia, naturali,
astrologica et minerali, Bologna, 1653 40
334. Michael: majeri Septimana Philosophica £0 07 0
Michael MAIERUS, Septimana Philosophica, qua Aenigmata
Aureola de oumni naturae genera a Salomone Israelitarum
... Rege, et Arabiae Regina Saba, nec non Hyraeso, Tyri
Principe, sibi invicem in modum coloquii proponuntur et
enodantur, Frankfurt, 1620 40
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335. Duncani Bornetti Iatrochimicus £0 03 6
Duncanus BURNET, Iatrochynicus, sive de praeparatione
et Compositione medicamentorum chymicorum artificiosa
tractatus Duncani Bornetti ... Studio ac opera Ioannis
Danielis Mylii, Frankfurt, 1616 ; 1621 ; Lucca, 1621
40
336. Jo: Schroderi Pharmacopoeia medica chymica £0 10 0
337.
338.
Johann SCHROEDER, Pharmacopoeia sedico-chymica ; sive,
Thesaurus pharuacologicus, quo co posita quaeque
celebriora, hinc mineralia, vegetabilia & animalia
chygico-_edico describuntur, atque insuper principia
physicae Her.etico-Hippocraticae ... exhibuntur, Ulm,
1641 ... Lyons, 1681 40
(DS, p.158 ; M, pp.88-89,112,121,318,333,349)
Michaell: Majeri Symbola aureae mensis £0 08 0
Michael MAIERUS, Symbola Aureae Mensae duodecim
Nationum. Hoc eat Her.ea seu Mercurei Festa ab
Heroibus duodenis selectis, artis chymicae usu,
sapientia et authoritate paribus celebrata ; ubi et
artis continuatio et veritas ... 36 rationibus, et
experientia librisque authoru plusquam trecentis
demonstrantur, Frankfurt, 1617 40
(M, p.15)
Tho: Campanellae Prodromus Phylosophiae £0 01 8
Tommaso CAMPANELLA, Prodromus philosophiae instaurandae,
id est, Dissertationis de natura rerun coq)endium
secundus vera principia, ex scriptis Thomae Ca panellae
praefissuo. Cu. praefatione ad philosophos Gernaniae
(by Tobias Adami), Frankfurt, 1617 40
339. Mar: Aurelij Severini de venae Salvatellae usu et abusu
£0 06 0
Marco Aurelio SEVERINO, Seilo-Phlebotome castigata :
sive de venae salvatellae usu et abusu, Hanover, 1654
40
340. Roberti fflud monochordum mundi Symphoniacum £0 01 8
Robert FLUDD, Monochordus Numdi Symphoniacum, seu
Replicatio R.F. ... ad Apologia. ... J. Kepleri
adversus demonstrationen su. analytics nuperrime
edits. in qua Robertus validioribus Joannis
objectionibus Harmoniae suae legi repugnantibus,
comiter respondere eggreditur, Frankfurt, 1622 40
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341. Jo: Guidi de Mineralibus lib £0 03 6
Joannes GUIDIUS the Elder, De aineralibus, tractatus
in genere ... opus ... nunc .. prima vice ...
editun (by J. Guidius the Younger), Venice, 1625
Frankfurt, 1627 40
342. Mysterium Sigillorum herbarum et lapidum £0 04 0
Israel HIBNER, Mysterium Sigillorus, Herbarum et
Lapidun, oder volikomene Cur und Heilung aller
kranckheiten Schiden und Leibes-auch Geouths-
Beschwerungen ... ohne Einneh ung der Artzney, Erfurt,
1651 40
(DS, p.158)
343. Hermanni Conringij de veteri et nova medicina £0 05 0
Heruannus CONRINGIUS, De Heruetica Aegyptiorum vetere
et Paracelsiorum nova nedicina liber unus. Quo sinul
in Hersetis Trismegisti omnia, ac universam cum
AEgyptiorum tun chemicorum doctrinam animadvertitur,
Helmstadt, 1648 ; 2nd ed., Helmstadt, 1659 40
(M, pp.8,11,13)
344. Andreae van Berlicom de rerum naturalium gravitate etc
£0 05 6
Andreas van BERLICON, Elementorum de rerun naturalium
gravitate, pondere, inpulsu, notu, loco, et sotuu,
et actionum caussis, rationibus, ac modis ... libri
XII., Rotterdam, 1656 40
345. Hermanni Conringij de Calido innato lib £0 04 0
HerAannus CONRINGIUS, De calido innato, sive igne
aninali liber unus, Helmstadt, 1647 40
346. Jo: Ernesti Burgravij Introductio in vitalem philosophiam
£0 03 6
Johann Ernst BURGGRAV, Introductio in vitalem
philosophiam. Cui cohaeret omium morborom astralium &
naterialium ... explicatio atque curatio, Frankfurt,
1623 ; Hanover, 1643 40
347. Jo: Stephani Strobelgeri tractatus novus etc £0 03 0
Johann Stephan STROBELBERGER, Tractatus novus de Cocco
Baphica, et ... confectionis Alchermis recto usu ...
Cui insertus est L. Catelani genuinus ejusdem confectionis
apparandae modus ... in Latinum sermonen aGallico ...
conversus. Cu. censura et approbatione J. ab Oberndorff,
Jena, 1620 40
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348. M: ffriderici Helbachij Olivetum £0 02 6
Friedrich HELBACH, Olivetum, das ist Kunstbuch,
darinnen grundtlicher und aussfuhrlicher Berricht
gezeigt wird, vie man auss allen Erdtgewichsen,
Netallen, und andern natiurlichen dingen, die zwey
edelstenstuick in der Artzney, als Oel und Saltz,
nach alchymisticher Arth extrahiren und machen konne,
Frankfurt, 1605 40
349. Jo: Baptist portae de destillationibus lib ix £0 03 6
Giovanni Battista PORTA, De Destillationibus libri IX.
Nunc primum in Germania typis evulgati, Strassburg,
1609 40
First edition (slightly different title) : Rome, 1608
(40).
350. Nichol: ffontani observat: rariorum Analecta £0 03 6
Nicolaus FONTANUS, Observationum rariorum analecta,
Amsterdam, 1641 40
351. Dodoneus his herball in English £0 06 0
Rembert DODOENS, A Nieve Herball or historie of plantes
... First set foorth in the Doutche or Almaigne tongue
... nowe first translated ... into English by H. Lyte
London, 1586 ; 1595 40
First edition : London, 1578, in folio.
(STC : 6985-6986)
352. Dr: Reads booke of Anatomy & Chyrurgicall instrumts:
£0 05 0
353.
Alexander READ, FwLpCxLOyPPL1a &VE6PwTLvTj, or, a
Description of the Body of Man. With the Practise of
chirurgery and the use of three and fifty instruments
(gathered out of Ambrosius Pareus ... and done into
English ... by H(elkiah) C(rooke) ), London, 1634
large 80*
(*Nb. There does not appear to have been an edition
published in 40).
(STC : 20783)
Dr: Reads booke of wounds Tumors & Ulcers £0 05 6
Two separate works bound together in 1 volume:
(a) Alexander READ, A Treatise of the first part
of chirurgerie ... Containing the methodical doctrine
of wounds : delivered in lectures in the Barber-
Chirurgeons Hall, London, 1638 40
(STC : 20786)
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(b) Alexander READ, The Chirurgical Lectures of
Tumors and Ulcers delivered ... in the Chirurgeans Hall
... 1632, 1633 and 1634, London, 1635 40
(STC : 20781)
354. Pharmacopoeia Londinensis in fol £0 03 6
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON, Pharmacopoea
Londinensis in qua medicamenta antiqua et nova
usitatissima, sedulo collecta, accuratissine examinata
... describuntur. Opera Nedicorum Collegii Londinensis,
London, 1618 folio
Numerous later editions in folio, including two English
translations by Nicholas Culpeper (London, 1653 ; 1661).
(STC : 16772-16776 ; R2111)
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355. Jo: Heurni praxis £0 05 0
Joannes HEURNIUS, Praxis medicinae nova ratio : qua,
libris tribus aethodi ad praxin medican, aditus
facillimus aperitur ad omnes morbos curandos, Leyden,
1587 ; 1590 40
356. Antonij Musae et L: Apulei de medicaminibus herbarum lib
£0 02 6
Antonius IUSA, In hoc opera contenta: A. Iusae de
herba vetonica liber I, L. Apulei de medicaminibus
herbarum liber I. Per G. Humelbergium ... recogniti &
emendati, adiuncto Coentariolo ejusdem, Zurich, 1537
40
Hen Smetij miscellania medica £0 05 0
Henricus SNETIUS, Miscellanea Nedica H. Smetii ... cum
quinque medicis ... T. Erasto ... H. Brucaeo
L. Batto ... J. Veyero ... H. Veyero ... Comunicata,
et in libros XII digesta, Frankfurt, 1611 40
(DS, p.332)
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358. The Secrets of Alexis compleat £0 06 0
ALESSIO Piemontese (i.e. Girolamo RUSCELLI), The Secrets
of Alexis ... Newly corrected and amended, and also
somewhat more enlarged (Parts 1-5), London, 1615 40
(STC : 299)
359. Bakers booke of distillacons £0 03 6
Conrad GESNER, The newe jewell of health, wherein is
contayned the Most excellent secretes of phisicke and
philosophie ... treating very amplye of all dystillations
... faithfully corrected and published in Englishe, by
George Baker, London, 1576 ; 1599 40
(STC: 11798-11799)
360. Chymiae Collectannea per Janum Lacinium £0 02 6
Janus Therapus LACINIUS, Praeciosa ac nobilissima artis
chymiae collectanea de occultissimo ac praeciosissimo
Philosophorum Lapide ... Nunc primum in lucem audita,
Nuremburg, 1554 40
361. The Art of Gardeninge wth many other things by Th: Hill
£0 05 6
Thomas HILL, Londoner, The profitable Arte of Gardening.
Whereunto is added a treatise of the Arte of_graffing
362.
and planting of trees, London, 1574 ; 1579; 1586
1593; 1608 40
First edition : London, 1568 (80).
(STC 13493-13497)
Via recta ad vitam longam by Dr: Venner £0 02 0
Tobias VENNER, Via recta ad vita. longs., or a plaine
philosophical discourse of the nature ... and effects
of all such things, as by way of nourishments and
dieteticall observations make for the preservation of
health ... Wherein also ... the true use of our famous
Bathes of Bathe is ... demonstrated, London, 1620 ; 1622
1628; 1637 ; 1650; 1660 40
(STC 24643-24647 ; V195-V196)
363. 4 bookes of husbandry by M: Conradus Heresbachius £0 02 6
Conrad HERESBACH, Foure Bookes of Husbandry ... Conteyning
the whole arte and trade of Husbandry, with the antiquitie
and comendation thereof. Newly Englished, and increased,
by B. Googe, Esquire, London, 1577 ; 1579 ; 1586 ; 1596
1601 40
(STC : 13196-13200)
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364. of things bought from the West Indes by Dr: Monardes
£0 02 0
Nicolas NONARDES, loyfull Newes out of the newe founde
worlde, wherein is declared the rare and singuler
vertues of diverse and sundrie Hearbes, Trees, Oyles,
Plantes, and Stones ... Also the portrature of the
saied hearbes ... Englished by J. Frampton, London,
1577 ; 1580 ; 1596 40
(STC : 18005-18007)
365. The Breviary of Health by Andrew Boord £0 01 8
Andrew BOORDE, The Breviary of Helthe ... Expressynge
the obscure termes of Greke, Araby, Latyn, and Barbary
in to englysh concerning phisicke and cheirurgye, London,
1547 ; 1552 ; 1557 ; 1575 ; 1587 ; 1598 40
(STC : 3374-3378 ; 1547 edition unnoticed)
366. Dr: Jordan of naturall Bathes £0 01 6
Edward JORDEN, A Discourse of naturall Bathes, and
minerall Waters, ... especially of our Bathes at Bathe
in Somerset-shire, London, 1631 ; 2nd ed., enlarged,
London, 1632 ; 3rd ed., much enlarged, London, 1633 40
(M, pp.20,40,43,44,61 and passim ; STC : 14791-14793)
367. The Englishmans Treasure by Tho: Vicery
368.
369.
£0 01 0
Thomas VICARY, The Englishmans Treasure, or Treasor for
Englishmen : with the true Anatowye of Mans Body ...
Whereunto are annexed many secrets appertaining to
Chirurgery ... Also the rare treasor of the English
Bathes, ... by W. Turner Gathered and set forth ... by
W. Bremer, London, 1585? ... London, 1641 (9th ed.) 40
(STC: 24707-24712 ; V334; 1585? edition unnoticed)
The Castle of Health by Tho: Eliot £0 0 10
Sir Thomas ELYOT, The Castel of Helth gathered and made
by Syr Thomas Elyot ... out of the chiefe Authors of
Physicke, wherby every manne may knowe the state of his
owne body, the preservation of helth, and how to
instructe welle his physytion in sycknes that he be not
deceyved, London, 1541 ; 1595 ; 1610 40
First edition : London, 1539 (80).
(STC : 7644 ; 7656 ; 7657)
Magneticall Advertismts: by Wm: Barlow £0 01 6
William BARLOW, Archdeacon of Salisbury, Magneticall
Advertiseaments : or, divers pertinent observations, and
approved experiments concerning the nature and propertie
of the Load-Stone, London, 1616 ; 2nd ed., London, 1618 40
(AE, p.77 ; STC : 1442 ; 1444)
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370. A Phylosophicall Dialogue £0 01 4
Thomas TY1N, A Dialogue Philosophicall. Wherein
Natures secret closet is opened, and the cause of all
motion in Nature shewed out of Matter and Forme ...
Together with the wittie invention of an Artificiall
perpetuall motion (by Cornelius Drebbel), London,
1612 40
(STC : 24416)
371. A Defence agst: the plauge £0 00 8
Simon KELLWAYE, A defensative against the plague ...
Whereunto is annexed a short treatise of the small
poxe, London, 1593 40
(STC : 14917)
372. Cotta contra Antonium £0 01 6
John COTTA, Cotta contra Antonium : or, an Ant-Antony
... manifesting Doctor Antony his Apologie for Aurum
potabile, in true and equall ballance of right reason,
to be false and counterfait, Oxford, 1623 40
(STC : 5832)
373. Astrologie Theologized £0 01 0
Valentin WEIGEL, Astrologie Theologized: wherein is set
forth, what Astrologie, and the light of nature is
what influence the stars naturally have on man, and how
the same may be diverted and avoided, London, 1649 40
(STC : W1255)
374. Magick & Astrology vindicated £0 00 8
Hardick WARREN, Magick and Astrology vindicated from
false aspersions and calumnies, London, 1651 40
(STC : W971)
375. Postillion or a new Almanack £0 01 0
Paul FELGENHAUER, Postilion, or a New Almanacke and
Astrologicke prophetical prognostication calculated for
the whole world, and all creatures: and what the issue
or event will be of the English warres, and of the Roman
Empire, and that aboundance of calamities is yet to
come, London, 1655 40
(STC : A1658)
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376. 2 Sermons of Dr: Gells £0 01 2
Two books of sermons written by Robert GELL. Three
such works are listed in Wing:
(a) 'AyycXoxpaTL(x 6cov, or a sermon touching
Gods Government of the World by Angels, London, 1650 40
(b) Noahs flood returning, a sermon, London, 1655 40
(c) Stella nova ... a sermon, London, 1649 40
(STC : G468-G468A ; G471 ; G473)
377. A Common Writeinge £0 00 6
(Francis LODOWYCK), A Co=on Writing : whereby two,
although not understanding one the others language, yet
by the helpe thereof, may comicate their minds one to
another, London, 1647 40
(STC : L2814)
378. Parmacopoeia pinax £0 00 4
379.
D. GORDON, Apothecary, Pharmaco-Pinax, or a table and
taxe of the pryces of all usuall medicaments ... in D.
Gordons apothecarie and chymicall shop, Aberdeen, 1625
(STC : 12070)
A treatise of Blazeinge Starrs £0 00 6
40
Fredericus NAUSEA, Bishop of Vienna, A Treatise of
Blazing Starres in Generall. As well supernaturall as
naturall : to what countries or people soever they
appeare in the spacious world (trans. Abraham Fleming),
London, 1618 40
(STC : 18413.3-18413.7)
380. 500 points of good husbandry £0 00 8
Thomas TUSSER, Five hundreth points of good husbandry
... lately augpented with diverse approved lessons
concerning hopps and gardening, and other needeful
matters, together with an abstract before every moneth,
conteining the whole effect of the sayd moneth, London,
1573 ... London, 1672 40
(STC : 24377-24392 ; T3368-T3369)
381. Rare Inventions £0 01 2
John SHAW, Soli gloria Deo. Certaine rare and new inventions
for the manuring and improving of a1l sorts of ground,
London, 1636 40
(STC : 22391.6)
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382. Rogerij Baconis de retardandis senectutis accidentibus
£0 02 0
Roger BACON, De retardandis senectutis accidentibus,
& de sensibus conservandis ... Item, Libellus Ursonis
medici, De primarum qualitatum arcanis & effectibus
Uterq; affixis ad marginem notulis illustratus, &
emendatus ... opera Iohannis Williams, Oxford, 1590 80*
( *Nb. I can find no edition of this work in 40).
(STC : 1181)
383. Roger Bacons secret of Alchimye etc £0 01 0
Roger BACON, The Mirror of Alchimy ... With certaine
other worthie treatises of the like argument (including
The Booke of the Secrets of Alchimie, ... by Galid the
sonne of Iazich), London, 1597 40
(STC : 1182)
A discourse of ye nature of Episcopacy £0 01 6
Robert GREVILLE, 2nd Baron Brooke, A discourse, opening
the nature of that episcopacie which is exercised in
England, London, 1641 ; 2nd ed., London, 1642 40
(STC : B4911-B4912)
Mich: Majeri Lusus serius £0 02 0
Michael MAIERUS, Lusus Serius ; quo Hermes, sive
Nercurius, Rex mndanorum omnium sub homine existentium,
post longam disceptationew in Concilio Octovirali
habitam, ... judicatus et constitutus est, Oppenheim,
1616 40
386. Martini Biermanni de Magicis actionibus £0 00 8
lartinus BIERAANNUS, De magicis actionibus C=C¶CXL0(
succincta: sententiae Iohannis Bodini ... opposita,
Helmstadt, 1590 ; Frankfurt, 1629 40
(DS, p.26)
387. Newes out of Yorkeshire £0 00 4
M(ichael) ST(ANHOPE), Neves out of York-shire : or, an
account of a journey, in the true discovery of a
soveraigne minerall water ... neere ... Knaresbrough,
not inferiour to the Spa in Geany, London, 1627 40
(STC : 23228)
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388. Hocus pocus Junior £0 01 6
Hocus Pocus Junior. The Anatomie of Legerdemain.
Or the art of iugling set forth in his proper colours,
London, 1634 ; 1635 ; 1638 ; 1654 ; 1658 ; 1671 40
(DS, p.270 ; STC : 13543-13544 ; H2279A-H2281A)
389. ffra: Antonij apologia pro Auro potabili £0 0 10
Francis ANTHONIE, Apologia veritatis illucescentis,
pro auro potabili, London, 1616 40
(STC : 667)
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"Mathemathicall & other
miscelanious bookes in 4tos:"
390. Sr: Kenelme Digby of bodyes & spiritts £0 07 6
Sir Kenela DIGBY, Two Treatises. In the one of which,
the nature of bodies ; in the other, the Nature of mans
soule ; is looked into : in way of discovery, of the
iinortality of reasonable soules, London, 1645 ; 1658
1665 ; 1669 40
(AE, p.25 ; reference is probably, therefore, to the
first edition of 1645).
391. Chr Hugenij de circuli magnitudine £0 02 6
Christiaan HUYGENS van Zuyliches, De Circuli Nagnitudine
inventa.41 Accedunt ejusdem problematum quorundam
illustrium constructiones, Leyden, 1654 40
392. Rogerij Baconis perspectiva £0 04 6
Roger BACON, Perspectiva ... Nunc primum in lucem edita
opera & studio Iohannis Conbachii, Frankfurt, 1614 40
393. Cl: Eliani et Leonis imperat: Tactica Graecae et lat
£0 08 0
Tacticus AELIANUS, Claudi AEliani et Leonis Imp. Tactica
sive, de instruendis aciebus, quorum hic graece primu
opera Iohamis Neursii, ille ex Sixti Arcerii nova
interpretatione Latina, Leyden, 1613 40
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394. Jo: Hartmanni Stereometriae lib £0 04 6
Johannes Hartmannus BEYER, Stereometriae inanium nova
et facilis ratio geometricis demonstrationibus confirmata,
Frankfurt, 1603 40
395. Jo: Marianae de ponderibus lib £0 02 0
Juan de MARIANA, De ponderibus et mensuris, Toledo,
1599 40
396. Theodotij Tripolicae Spaericorum lib 3 per Chr: Clavium
£0 07 6
THEODOSIUS of Tripoli, Theodosii Tripolitae sphaericorum
libri III. a C. Clavio ... perspicuis demonstrationibus
... illustrati. Item ejusdem C. Clavii sinus, lineae
tangentes, et secantes, triangula rectilinea, atque
sphaerica, Rome, 1586 40
397. Cosmographia Gemmae ffrisij £0 01 0
Petrus APIANUS, Cosmographicus liber ... studiose
correctus, ac erroribus vindicatus per Gemmam Phrysium,
Antwerp, 1529 ... Antwerp, 1584 40
398. De Agorum(sic) limitibus p(er) diversos Authores £0 03 6
Petrus GALLANDIUS and Adrianus TURNEBUS (eds.), De agrorum
conditionibus, & constitutionibus limitum, Siculi Flacci
lib I. J. Frontini lib I. Aggeni Urbici lib II.
Hygeni Gromatici lib II. Variorum auctorum ordines
finitionum. De jugeribus metiundis, etc., Paris, 1554 40
399. ffriderici Risneri opticae lib 4to £0 04 6
Fridericus RISNERUS, Opticae libri quatuor ex voto Petri
Rami novissimo per Fridericum Risnerum (ed. N. Crugius),
Cassel, 1606 ; 1615 40
400. Jac: Christmanni observation: solarium lib £0 03 6
Jacobus CHRISTMANNUS, Observationum solarium libri tres,
in quibus explicatur verus motus solis in Zodiaco : &
universa doctrina triangulorum, ad rationes apparentium
coelestium accomodatur, Basle, 1601 40
401. Opere Del Nicolo Tartaglia Italicae £0 05 0
Niccolb TARTAGLIA, Opere, ... cio'e : Quesiti, Travagliata
Inventione, Nova Scientia, Ragionamenti sopra Archimede,
nelle quali ... si spiega, 1'arte di guerreggiare cose in
mare, come in terra, col modo appresso di diffendere,
offendere, & espugnare ogni gran Forterezza, Venice,
1606 40
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402. Conformatio Horologiorum £0 01 0
Hermann WITEKIND, Conformatio horologioruo sciotericorum
in superficiebus planis utcunque sitis, jacentibus,
erectis, reclinatis, inclinatis et quocumque spectantibus,
compendiaria et facilis, cum quadrantis horologici et
geometrici conformatione et usibus ac tabulis sinuum,
Hermanni Witekindi, Heidelberg, 1576 40
403. The Jewell of Arithmetiq £0 01 6
Jo. HARPUR, The Jewell of Arithmetic: or, the
explanation of a new invented arithmeticall table,
London, 1617 40
(STC : 12796)
404. Portuum Investigandorum ratio £0 00 8
Simon STEVIN, ALLcvcupCTLxtf, sive, Portuum
investigandorum ratio. Netaphraste Hug. Grotio Batavo,
Leyden, 1599 40
405. De Sydere novo £0 00 6
Elias NOLERIUS, De Sydere Novo, Seu de nova Stella :
quae ab 8. die Octobris anni .... Enarratio Apodeictica,
Geneva?, 1606 40
406. Artemidori de Somniorum interpretatione £0 02 6
ARTEMIDORUS Daldianus, De somniorum interpretatione,
libri quing, iam primum a Iano Cornario ... latina lingua
conscripti, Basle, 1539 ; 1544 ; 1546 ; Paris, 1603
large 80*
(*Nb. I can find no edition of this work in 40).
407. Barthol Pitisci opera £0 08 0
Bartholomaeus PITISCUS, Trigonometriae sive de dimensione
triangulor, libri quinque. Item problematum variorum
nempe Geodaeticorum, Altrimetricorum, Geographicorum,
Gnomonicorum, et Astronomicorum libri decem, Augsburg,
1600 ; 2nd ed., Augsburg, 1608 ; 3rd ed., Frankfurt,
1612 40
408. The Seamans Kallendar £0 07 0
John TAPP, The Seamans Kalender ; or an Ephemerides
of the Sun, Noone, and certaine of the most notable
fixed Starres ... By J. T(app), London, 1602
Amsterdam, 1676 40
(STC : 23679-23682.7 ; T160-T164 ; 2537A ; 2537B)
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409. A Catolouge of Mr: Puleynes bookes £0 01 6
Octavian PULLEYN, Catalogus librorum in omni genere
Insiuiumo, Quorum Copia Suppetit Octaviano Pulleyn,
Bibliopolae Ad Insigne Rosae in Cae.iterio Paulino
juxta Cochlea., London, 1657 40
(STC : P4201)
410. Gulielmi Oughtred: Trigonometria £0 05 6
William OUGHTRED, Trigonometria hoc est, modus
computandi triangulorum latera et angulos ... una
cum tabulis sinuum tangent : et secant (eds. R. Stokes
and A. Haughton), London, 1657 40
(STC 0589)
411. Petr: Borelli de vero Tellescopij inventore £0 03 6
Pierre BOREL, De vero telescopii inventore, cum brevi
omnium conspiciliorum historia ... Accessit etiam
Centuria Observationum nicroscopicarum, Hague, 1655 40
412. Petr: Gassendi Institutio Astronomica £0 06 6
Pierre GASSENDI, Institutio Astronomica iuxta
hypotheseis tan veterum, qua. Copernici, et Tychonis.
Dictata A Petro Gassendo ... Eiusde. Oratio Inauguralis
iterato edita, Paris, 1647 ; Hague, 1656 ; Amsterdam,
1680 40
fflorentij Schoonhovij Emblemata £0 04 6
Florentius SCHOONHOVIUS, Emblemata F. Schoonhovii
partim moralia partim etiam civilia. Cu. latiori
eorundem ejusde. Auctoris interpretatione. Accedunt et
alia quaedam poematia in aliis poxmatu. suorum libris
non contenta, Gouda, 1618 ; Leyden, 1626 ; Amsterdam,
1648 40
Dell' Imprese di Scipion Bargagli £0 07 0
Scipione BARGAGLI, Dell' iQrese di Scipion Bargagli.
Dove ; dopo tutte l'opera cosi a penna, come a stampa,
ch' egli ha potuto vedere di coloro, che della materia
dell' imprese hanno parlato ; della vera natura di
quelle si ragiona, Sienna, 1578 ; Venice, 1589-94 (Parts
1-3) 40
Geography by Nat: Carpenter £0 04 6
Nathanael CARPENTER, Geography delineated forth in two
bookes. Containing the sphaericall and topical parts
thereof, Oxford, 1625 ; 2nd ed., Oxford, 1635 40
(AE, p.50 ; STC : 4676-4677)
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416. Jo: Mar: Marci, de proportione motus lib £0 05 6
One of two works, or both bound together in 1 volume,
by Joannes Marcus MARCI A KRONLAND:
(a) De proportione notus figurarum rectilinearum,
et circuli quadratura ex .otu, Prague, 1648 40
(b) De proportione *otus, seu regula sphygmica
ad celeritate. et tarditate. pulsuum ex illius .otu
ponderibus geometricis librato absque errore metienda.,
Prague, 1639 40
417. Jo: Dee de Prestant quibusdam naturae virtutibus £0 02 0
John DEE, npona(.6CViuaTa a(aopLaTLx(a Ioannis Dee ...
de praestantioribus quibusda. naturae virtutibus, ad
Gerardum Nercatorem, London, 1558 ; 1568 40
(STC : 6463-6464)
418. Jo: Hen: Alstedij Elementale mathematicum £0 05 0
Johann Heinrich ALSTED, Elementale mathematicum ...
Continentur ... hoc Elementali I. Arith.etica. II.
Geometria. III. Geodaesia. IV. Astronomia. V.
Geographia. VI. Nusica. VII. Optica, Frankfurt, 1611 40
419. Heronis Allexandrini Spiritalium lib £0 06 0
HERO of Alexandria, Heronis Alexandrini Spiritalium
Liber, a F. Commandino ex Graeco in Latinum conversus
(ed. V. Spacciuoli), Urbino, 1575 ; Paris, 1583
Amsterdam, 1680 40
(DS, p. 268)
420. Phil: Lansbersi triangulorum £0 04 0
Philippus van LANSBERGEN, Triangulorum Geo.etriae libri
quatuor, Leyden, 1591 ; 2nd ed., Amsterdam, 1631 40
f7r
421. Phil: Horcher de Constructione Circini proportionum
£0 03 6
Philippus HORCHER, P.H. ... libri tres, in quibus prifo
constructio circini proportionum edocetur. Deinde
explicatur, quonodo eodem mediante circino, tam
quantitates continuae, quam discretae, inter se addi,
subduci, multiplicari, et dividi ... brevissimo
co.pendio possint, Mainz, 1605 40
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422. Archiepiscopi Cartuariensis perspectiva lib 3 £0 02 6
Joannes PECKHAM, Archbishop of Canterbury, Perspectiva
tribus libris succinctis denuo correcta, et figuris
illustrata, per Pascasium Hamellium, Paris, 1556;
Cologne, 1580 ; 1592 40
423. Willebordi Snelli Geometria resuscitata £0 01 0
Willebrodus SNELLIUS, ... n£cpi, Xo rou Anotop)q xac ncpi.
Xwplou (xTOTOl.L resuscitata geometria, Leyden, 1607 40
424. Aristarchi de magnitudinibq et distantis solis et Lunae
£0 02 6
Samius ARISTARCHUS, Aristarchi De magitudinibus &
distantiis solis et lunae liber, cum Pappi Alexandrini
explicationibus quibusdam: a Federico Co_mandino in
Latinum conversus ac comentariis illustratus, Pesaro,
1572 40
425. Philolai sive de vero systemate mundi lib 4to £0 03 6
Ismael BOULLIAU, Philolai, sive dissertationis de vero
systemate mundi, libri IV., Amsterdam, 1639 40
(AE, p.48)
426. Alae seu Scalae Mathematicae p(er) Tho: Diggesaeum
£0 01 8
Thomas DIGGES, Alae seu Scalae Mathematicae, quibus
visibilium remotissima Coeloruu Theatra conscendi, &
Planetarum omnium itinera novis & inauditis Methodis
explorari, London, 1573 40
(STC : 6871)
427. Archimedis de insidentibq aquae lib £0 01 8
ARCHIMIEDES, Archimedis De insidentibus aquae, Venice,
1565 40
428. A treatise of magneticall bodys & motions by Marke
Ridley £0 03 6
Mark RIDLEY, A short Treatise of magneticall bodies
and motions, London, 1613 40
(AE, p.77 ; STC : 21045-21045.5)
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429. Jani: Jac: Boissardi Emblemata £0 02 0
Jean Jacques BOISSARD, Eableratur liber. Ipsa emblerata
ab auctore delineata, a Theodoro de Bry sculpta et nunc
recens in lucen edita, Frankfurt, 1593 ; 1596 ; 1600 40
430. Pallas Armata £0 01 6
Sir Thomas KELLIE, Pallas Armata, or Militarie
Instructions for the Learned, and all generous spirits
who affect the profession of Armes. The first part
containing the Exercise of Infanterie, as well ancient, as
moderne, Edinburgh, 1627 40
(STC : 14906)
431. Conformatio Horologiorum £0 01 4
Another copy of Item no. 402, above.
432. Hen: Woolphij Cronologia £0 02 0
Henricus VOLPHIUS, Chronologia sive de ternpore et ejus
mutationibus ecclesiasticis tractatio theologica,
Zurich, 1585 40
433. Orontij ffinaei de Spaera etc £0 02 0
Oronce FINE, Sphaera smundi, sive cosmographia, quinque
libris recens auctis et erendatis absoluta, in qua tun
prima astro-nomiae pars, tun geographiae ac hydrographiae
rudirenta pertractantur, Paris, 1551 ; 1555 40
434. Jac: Peletarij de contactu liniarum £0 00 8
Jacques PELETIER, De Contactu linearur coimentarius,
Paris, 1581 40
435. Orontij finaei praxis Geometrica £0 02 0
Oronce FINE, De re & praxi geonetrica libri tres,
figuris & deronstrationibus illustrati : ubi de qdrato
geonetrico, & virgis seu baculis mensoris, necnon aliis
cus matheraticis tur mechanicis, Paris, 1556 ; 1586 40
436. Hen: Glareani Geographia £0 01 0
Henricus LORITUS Glareanus, De geographia liber unus,
Basle, 1527 ... Paris, 1577 40
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437. Jac Alealmi confutatio etc £0 00 8
Jacques ALEAUNE, Confutatio problematis ab Henrico
Nonantholio ... propositi, quo conatus est demonstrare
octave. partem diametri circulis aequalem esse lateri
polygoni aequilateri et aquianguli eidem circulo
inscripti, cujus perimeter ad diametrum rationem habet
triplam sesquioctavam, Paris, 1600 40
438. Simonis Stevinij Problematum Geometricorum lib £0 02 0
Simon STEVIN, Problematum Geometricorum ... libri V,
Antwerp, 1583 40
439. Levini Hulsij Usus Quadrati et Quadrantis Geometrici
£0 02 0
Levinus HULSIUS, De usu quadrati et quadrantis geometrici
ac chronologici, Nuremburg, 1596 40
440. Vincentij contareni de frumentaria Romanorum largitione lib
£0 01 6
Vincenzo CONTARINI, De frumentaria Romanorum largitione
liber, in quo ea praecipue, quae sunt k lusto Lipsio cum
in electis, tum in admirandis de eadem prodita, examinantur.
Eiusdem de militari Romanorum stipendio comentarius,
Venice, 1609 40
441. Nicol: Raimari de Hipothesibus Astronomicis £0 02 0
Nicolaus Raimarus URSUS, De Astronomicis othesibus,
seu Systemate mundano, tractatus astronomicus et
cosmographicus, Prague, 1597 40
442. The care of ye good Samaritan etc £0 01 0
I have not been able to locate this work.
443. Academiarum Examen £0 01 6
John WEBSTER, Academiarum Examen or, the Examination
of Academies, London, 1654 40
(STC : W1209)
444. A Candle in ye darke £0 02 0
Thomas ADY, A Candle in the Dark; or, a treatise
concerning the nature of witches & witchcraft. Being
advice to Judges, Sheriffes, London, 1655 ; 1656 ; and
with different title, London, 1661 40
(DS, p.26,106,124,126-127,133 ; STC : A673-A674 ; A676)
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445. Academiarum Examen £0 01 6
Another copy of Item no. 443, above.
446. Vindiciae Academiarum £0 01 0
(Set)H (WAR)D and (Joh)N (WILKIN)S, Vindiciae Academiarum
Containing some briefe animadversions upon Mr. Websters
book, stiled, The Examination of Academies. Together with
an appendix concerning what 1. Hobbs, and 1. Dell have
published on this argument, Oxford, 1654 40
(STC : W832)
447. The Care of ye good Samaritan £0 00 6
Another copy of Item no. 442, above.
448. The Art of Diallinge £0 01 6
One of at least four possible works with this title in 40:
(a) John BLAGRAVE, The Art of Dyalling, London, 1609
(b) Thomas FALE, Horologiographia. The Art of
Diallin8, London, 1593 ; 1626 ; 1633
(c) Samuel FOSTER, The Art of Dialling, London, 1638
(d) William LEYBOURN, The Art of Dialling, London, 1669
(STC: (a) 3116 ; (b) 10678-10681 ; (c) 11201; (d)
L1900-L1901)
449. The Sts: Guide £0 01 4
John WEBSTER, The Saints Guide : or, Christ the Rule and
Ruler of Saints ; manifested by way of positions,
consectaries, and queries, London, 1653 ; 2nd ed., London,
1654 40
(JS, p.285 ; STC : W1212-W1213)
450. Mr Dells workes £0 05 0
William DELL, Several Sermons and Discourses of William
Dell ... now gathered in one volumn, London, 1652 40
(STC : D929)
451. The Judgmt: sett £0 06 0
John WEBSTER, The Judgement Set and the bookes opened
religion tried whether it be of God or of men ; ... in
several sersmons at Alhallows Lumbard Street, London,
1654 40
(STC : W1210)
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452. The Testimony of Wm: Erbery £0 03 0
William ERBERY, The testimony of W.E. left upon record
for the saints of succeeding ages. Being a collection
of the writings of the aforesaid authour ... Whereunto
is added The honest Heretick, being his tr-yal at
Westminster, a piece never printed before (preface by
J.W., i.e. John Webster), London, 1658 40
(STC : E3239)
453. Dr: Wilkins his 2 bookes of ye moone & ye Earth £0 03 0
John WILKINS, A Discourse concerning a new World and
Another Planet. In 2 bookes, London, 1640 80*
(* Nb. I can find no edition of this work in 40).
(STC : 25641)
454. Unheard of Curiosityes by James Gafferell £0 04 0
Jacques GAFFAREL, Unheard of curiosities concerning the
talismanical sculpture of the Persians ... Englished by
E. Chilmead, London, 1650 80*
(* Nb. I can find no edition of this work in 40).
(DS, p.156 ; STC : G105)
455. Some writeings of ye Quakers
A collection of Quaker tracts in 40.
456. An English bible
£0 03 0
£0 06 8
457. A Lattine bible £0 05 6
f7v
458. An Antidote agst the Common
by Sam: Gorton
plauge of ye World
£0 03 0
Samuel GORTON, An Antidote against the Coimon Plague of
the World. Or, an answer to a small treatise ...
intituled Saltarsh returned from the dead, London,
1657 40
(STC : G1305)
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459. The lives of ye ffathers by Samuell Clarke £0 04 0
Samuel CLARKE, Minister of St. Bennet Fink, The Marrow
of Ecclesiastical Historie, conteined in the Lives of
the Fathers, and other learned men, and famous divines,
which have flourished in the church since Christs time,
to this present age ... Together with the livelie
effigies of most of the eiinentest of them cut in
copper, London, 1650 ; 1654 40
(STC : C4543-C4544A)
460. Theatrum Chemicum Bretanicum by Elias Ashmole Esqe
£0 05 6
Elias ASHNOLE, Theatrum Chemicum Britannicum ; containing
severall poeticall pieces of our famous English
philosophers, who have written the Hermetique Mysteries
in their owne ancient language. Faithfully collected ...
461.
with annotations thereon, by E. Ashmole, London, 1652 40
(M, pp.284,285,297-298,365 ; STC : A3987)
of Art & nature by Jo: Baite £0 02 6
John BATE, The Mysteries of Nature and Art ; conteined
in foure severall Treatises, the first of Water workes,
the second of Fyer workes, the third of Drawing, Colouring,
Painting, and Engraving, the fourth of divers Experiments,
London, 1634 ; 2nd ed., London, 1635 ; 3rd ed., London,
1654 40
(STC : 1577-1578 ; B1092)
462. Philosophicall ffurnaces by Jo: Rudolph: Glauber £0 05 6
Johann Rudolph GLAUBER, A description of new Philosophical
Furnaces, or a new art of distilling, divided into five
parts ... Whereunto is added a description of the Tincture
of Gold, ... also, the first part of the Kineral Work.
Set forth in English by J(ohn) F(rench) D(octor of)
M(edicine), London, 1651 40
463.
(STC : G846)
Dariots Juditiall Astrologie £0 05 6
Claude DARIOT, A breefe and most easie Introduction to the
Astrologicall iudgement of the Starres. ... Translated by
Fabian Wither, London, 1583? ; 1598 ; 1653 40
(STC : 6275-6276 ; D257)
464. An incorruptable key by Samuell Gorton £0 03 0
Samuel GORTON, An Incorruptible Key, composed of the CX.
Psalme, wherewith you may open the rest of the Holy
Scriptures, London, 1647 40
(STC : G1306) 71The library ofJohn Webster
465. Arcula Gemmea by Tho: Nichols £0 02 6
Thomas NICOLS of Jesus College, Cambridge, Arcula
Gemea : or, a Cabinet of Jewels. Discovering the
nature, vertue, value of pretious stones, with
infallible rules to escape the deceit of all such as
are adulterate and counterfeit, London, 1653 40
First published under the title, A Lapidary, Cambridge,
1652 (40).
(STC : N1143)
466. The compound of Alchimie by Geo: Ripley £0 01 6
George RIPLEY, Canon of Bridlington, The Compound of
Alchymy, or the ancient hidden art of Archemie
conteining the ... meanes to make the Philosophers
Stone ... first written by ... G. Ripley ... Whereunto
is adjoyned his Epistle to the King ... set foorth by
R. Rabbards, London, 1591 40
(STC : 21057)
467. 8 volumes of ye writeings of Jacob Behemen £1 02 0
Although this could be a random selection of works by
Jacob BOEHNE, in all probability it is the eight volumes
published by Giles Calvert in London in 1661 (all in 40):
(a) An Apologie concerning perfection
(b) An apology or defence for the requisite refuting
(c) Considerations upon the book of Esaias Stiefel
(d) The first apologie to Balthazar Tylcken
(e) Of the four Complexions
(f) The second apologie to Balthazar Tylcken
(g) Several Treatises
(h) Theosophick Letters
(STC : (a) B3395 ; (b) B3396 ; (c) B3401 ; (d) B3406
(e) B3414 ; (f) B3416 ; (g) B3418 ; (h) B3420 )
468. The life of Merlin £0 02 6
Thomas HEYWOOD, The life of Merlin, sirnamed Ambrosius.
His prophecies and predictions interpreted ; and their
truth made good by our English Annalls. Being a
chronographicall history of all the kings and memorable
passages of this kingdome from Brute to the reigne of
... King Charles, London, 1641 ; 1651 40
(STC : H1786 ; 1651 edition unnoticed)
469. Hen: Cornelius Agrippas 4th booke wth othrs: £0 03 0
Henricus Cornelius AGRIPPA*, Henry Cornelius Agrippa
his Fourth Book of Occult Philosophy. Of geomancy.
Magical elements of Peter de Abano. Astronomical
geomancy (by Gerardus Cremonensis). The nature of spirits
(by G. Pictorius) Arbatel of Nagick. Translated into
English by Robert Turner, London, 1655 ; 1665 40
( * falsely ascribed to Agrippa).
(STC : A785-A786A)
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470. Scotts discovery of Witchcraft £0 10 0
Reginald SCOT, The discoverie of witchcraft, London,
1584 ; 1651 ; 1654 40
(DS, sig.A3r, pp. 9,26,83 and passim; STC: 21864
S943-S944)
471. Joh: Tritemij Steganographia £0 06 0
Johann TRITHEIM, Steganographia: hoc est: Ars per
occultan scripturam animi sui voluntatem absentibus
aperiendi certa ... Praefixa est huic opera sua clavis
... ab ipso Authore concinnata, Frankfurt, 1606
Darmstadt, 1621 40
(AE, p.24)
472. Declaratio Stegano Trithemi p(er) Jo: Claramuell
£0 03 6
Johann TRITHEIM, Steganographiae nec non Claviculae
... J. Trithemii declaratio ... A.J. Caramuel
... concinnabatur, Cologne, 1635 40
(AE, p.24)
473. Jo: Casei in Aristot Dialecticarum lib £0 03 6
John CASE, Fellow of St. John's College, Oxford,
Suma veterum interpretum in universam Dialecticam
Aristotelis, London, 1584 40
(STC : 4762)
474. Syntagma Logicum by Tho: Granger £0 04 0
Thomas GRANGER, Syntagma Logicam. Or, the Divine
Logicke. Serving especially for the use of Divines in
the practise of preaching, London, 1620 40
(STC : 12184)
475. Logick in English £0 01 6
Probably one of two works, both published in 80:
(a) Zachary COKE, The art of Logick ; or the
entire body of logick in English, London, 1654 ; 1657
(b) Thomas SPENCER, Gent., Logicke Unfolded: Or,
The Body of Logicke in English, made plaine to the
meanest capacity, London, 1656
(STC : (a) C4986-C4987 ; (b) S4962
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476. Cleonards Greeke grammer at large £0 01 4
An incomplete copy of:
Nicolaus CLENARDUS, Institutiones in lingua. graecam,
Paris, 1540 ... Paris, 1668 80*
(*Nb. There do not appear to be any editions of this
work in 40. Editions after 1619 were simply entitled
Grammatica graeca).
477. Theses Academicae (40 or 80) £0 00 4
SECTION E
"Libri Mathematici
in 4to: minore"
(Works on mathematics
in octavo)
478. Petr: Herigoni Cursus Mathematicus in 4to: vol £1 10 0
Pierre HERIGONE, Cursus Mathematicus, nova ... methodo
demonstratus ... Cours math-iatigue, 6 vols. in 4,
Paris, 1634-44 8°
Latin-French.
(AE, p.24)
479. Petr: Rami Arithmetica £0 00 6
Pierre de LA RAMEE, P. Rami ... arithmeticae libri
duo, a J. Studio ... recogniti et illustrati, Paris,
1581 ; 1612 ; ?, 1613 80
480. A Concordancy of yeares by Arthur Hopton £0 01 6
Arthur HOPTON, A Concordancy of Yeares. Containing a
most exact computation of time, according to the
English account. Also the use of the English and
Roman Kalender, with notes ... and tables, London, 1612
1615; 1616 ; 1635 80
(STC : 13778-13781)
481. Discorsi Millitarie £0 01 0
FRANCIS NARY II della Rovere, Duke of Urbino, Discorsi
militari ; ... nei quali si discorrono molti avantagi,
e disavantaggi della guerra (ed. D. Mammarelli),
Ferrara, 1583 8°
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482. Gaeographiae lib (80) £0 01 0
483. Traite Des ffeux artificiels £0 03 0
Francis MALTHUS, Traite des Feux artificiels pour la
Guerre et pour la R6cr6ation, avec plusieurs belles
observations, abbregez de G6om-trie, Fortifications
et Exemples d'Arithaetique, Paris, 1629 ; 1632 ;
1633 ; 1640 8°
484. Euclids Elementorum lib xv p(er) Js: Barrowe £0 03 6
EUCLID, Euclidis elementorum libri XV breviter
demonstrati, opera J. Barrow (i.e. Isaac Barrow),
London, 1659 ; Osnabruck, 1676, 1675 ; London, 1678 8°
First edition Cambridge, 1655 (120).
(STC : E3393-E3394)
485. Jo: Kepleri Epitomie Astronomiae Copernicanae £0 05 0
Johann KEPPLER, Epitome Astronomiae Copernicanae
usitata forma quaestionum et responsionum conscripta,
Frankfurt, 1618, 1622 ; 1635 80
(AE, pp.48,78)
486. Barthol: Keckermanni Systema totius mathematices
£0 03 6
Bartholomaeus KECKERMANNUS, Systema compendiosum totius
mathematices ; hoc est, geonetriae, opticae, astronomiae
et geographiae, publicis praelectionibus, anno 1605, in
Gyunssio Dantiscano propositum, Hanover, 1617 ; 1621
Oxford, 1661 8°
(STC : K123)
487. Adriani metij institution: Astronomicor: tomi 3
£0 04 6
Adriaan Adriaansz NETIUS, Institutionum astronomicarum
toni tres, in quibus praecepta & praxis per sphaeram,
cum solidas ac planas ; tur triangulorur doctrinas partim
in planisphaerio ... parti- numeris exhibits.,
declarantur, Franeker, 1608 ; Amsterdam, 1626 80
488. Euclids Elementorum libr 15 Graecae et lat £0 02 0
EUCLID, Euclidis elementorum libri XV. Graece et
Latine (preface by S. Gracilis), Paris, 1557 ; Cologne,
1564 ; Paris, 1573 ; 1598 8°
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489. Caroli Bovilli Geometriae libr 0o 01 6
Charles de BOUELLES, Geometricum opus duobus libris
comprehensum, Paris, 1557 80
490. Jo: Baptisti Portae Phisiognomoniae Celestis libr 6
£0 02 0
Giovanni Battista della PORTA, Coelestis
physiognomoniae libri sex, in quibus non solum,
guomodo quis facile ex humani vultus extima inspectione
ex conjectura, praesagire futura possit, docetur; sed
etiam Astrologia refellitur, et inanis et imaginaria
demonstrantur, Strassburg, 1606 ; Rome, 1650 8°
First edition : Naples, 1603 (40).
491. Chr: Clavij in 9 posteriores Elem: Euclidis libr:
Commentar: £0 06 0
EUCLID, Euclidis Posteriores libri sex a X. ad XV.
Accesit XVI. de solidorum regularium comparatione.
Omnes demonstrationibus accuratisque scholiis illustrati,
auctore C. Clavio (i.e. Christophorus Clavius), Rome,
1574 ; 2nd ed. (2 vols.), Rome, 1589 80
492. Jo: Anton: Valtrini de re militari vetterum Romanorum
lib 7 £0 02 6
Joannes Antonius VALTRINUS, De re militari veterum
Romanorum libri septem, Cologne, 1597 8°
fBr
493. Petr: Rami de millitia Julij Cesaris £0 01 6
Pierre de LA RAMEE, Liber de Caesaris militia, ad
Carolum Lotharingum cardinalem, Paris, 1559 ; Basle,
1574 8°
494. Cunradi Dasypodij institut mathemat: lib £0 02 6
Conradus DASYPODIUS, Institutionum mathematicarum
voluminis primi Erotemata logisticae, geometriae,
sphaerae, geographiae, Strassburg, 1593 80
An appendix to this work appeared at Strassburg in
1596 (80).
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495. Alex: Piccolominaei in question: mecanicas Aristot
Coment £0 02 0
ARISTOTLE (suppositious), Alexandri Piccolominei in
Nechanicas Quaestiones Aristotelis paraphrasis paulo
quide. plenior, Venice, 1565 80
First edition : Rome, 1547 (40).
496. Le Arithmetique £0 02 6
497. Chr: Clavij Epitomae Arithmeticae £0 01 6
Christophorus CLAVIUS, Epitome arithmeticae practicae,
Rome, 1583 ; 1585 ; Cologne, 1601 ; 1607 ; 1614 80
498. Gemmae ffrisij Arithmetica £0 01 6
Reinerus GENNA Frisius, Arithmeticae practicae methodus
facilis, Wittenberg, 1542 ; Paris, 1543 ; Wittenberg,
1548 ; Antwerp, 1552 ; Leipzig, 1607 8°
Numerous editions were also published with the
annotations of Jacobus Peletarius : Paris, 1545 ...
Wittenberg, 1604 (80).
First edition : Antwerp, 1540 (40).
499. Petr: Rami Arithmetica £0 01 6
Another copy of Item no. 479, above.
500. Jo: Buteonis de quadratura Circuli £0 01 6
Joannes BUTEO (i.e. Jean BORREL), De quadratura circuli
libri duo, ubi multorum quadraturae confutantur, & ab
omnium impugnatione defenditur Archimedes. Eiusdem
annotationum opuscula in errores Campani, Zamberti ...
Io. Penae interpretum Euclidis, Lyons, 1559 80
501. Hermanni Witekindi de Sphaera mundi £0 02 0
Hermann WITEKIND, De Sphaera fundi ; et temporis
ratione apud Christianos, Neustadt, 1590 80
502. Gemmae frisij principijs Astronomiae £0 01 6
Reinerus GENMA Frisius, De principiis astronomiae et
Cosmographiae, deque usu globi cosaographici ab eodem
aediti. De orbis divisione, et insulis, rebusque
nuper inventis. Ejusdem de annuli astronomici usu.
Joannis Schoneri de usu globi astriferi opusculum,
Antwerp, 1548 ; 1553 ; Paris, 1556 8°
First edition : Antwerp, 1530 (40).
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503. Sphaera Jo: de Sacra bosco £0 01 0
Joannes de SACRO BOSCO, Sphaera liber, Wittenberg,
1538 ... Leyden, 1647 80
First edition : Milan & Venice, 1478 (40).
504. Traite de la Sphere du monde £0 01 0
Jean BOULANGER, Traicte de la sphere du monde, divise
en quatre livres, ausquels est adioust6 le cinquiesue
de l'usage d'icelle, Paris, 1620 80
505. Michael Maestlini Epitome Astronomiae £0 02 6
Michael MAESTLIN, Epitome astronomiae, qua brevi
explicatione omnia tam ad sphaericam qua. theoricam
ejus partem pertinentia, ... per questiones traduntur,
... conscripta per M. Michaelem Naestlintum, Tubingen,
1588 ; 1597 ; 1598 ; 1610 ; 1624 8°
506. Clavis mathematices £0 01 0
William OUGHTRED, Clavis mathematicae denuo limata,
sive potius fabricata, London, 1648 ; 3rd ed., Oxford,
1652 ; 4th ed., Oxford, 1667 8°
First published as Arithmeticae in numeris et speciebus
institutio, London, 1631 (80).
(STC : 18898 ; 0573-0575)
507. Barthol: Keckerm: Systema Astronom: £0 01 4
Bartholomaeus KECKERMANNUS, Systera astronomiae
compendiosum in gyrnasio dantiscano olim praelectum
et 2 libris adornaturn, quorum prior de notu stellarum,
tum communi, tur proprio, posterior de temporis
distinctione a motu isto pendente, Hanover, 1611
1613 80
508. Hieronomi Cardani in Cl: Ptolomaeum Comentaria £0 03 6
Claudius PTOLENAEUS, Hieronyai Cardani ... in Cl.
Ptolemaei Pelusiensis IIII de Astrorur Iudicis, aut
ut vulgo vocant quadripartite Constructionis libros
commentaria, Lyons, 1555 80
First edition : Basle, 1554 (40).
509. A litle map of ye Netherlands (8°) £0 01 2
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